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Wraz z pojawieniem się na kontynencie europejskim 
na przełomie XVIII i XIX stulecia coraz większej liczby 
osób podróżujących „dla przyjemności”, zjawiskiem 
tym zaczęli coraz częściej interesować się publicyści,   
a także przedstawiciele niektórych dyscyplin nauko-
wych. Jednymi z pierwszych, którzy zwrócili uwagę 
na tę problematykę byli geografowie. Obok przyrod-
ników i humanistów mieli oni istotny wkład w rozwój 
badań naukowych turystyki. Był to okres, kiedy geo-
grafia zaczęła odchodzić od studiów ograniczonych 
niemal wyłącznie do środowiska przyrodniczego         
i podjęła badania nad różnymi aspektami działalności 
człowieka. Główny nurt zainteresowań geografów za-
czął się koncentrować na relacjach zachodzących mię-
dzy środowiskiem a różnorodnymi przejawami życia 
zbiorowisk ludzkich. Prędko okazało się, że geografia 
jest jedyną dziedziną nauki, która ze względu na swój 
warsztat naukowy i stosowane metody badawcze po-
trafi powiązać omawiane migracje nie tylko ze środo-
wiskiem przyrodniczym, ale także jest w stanie pra-
widłowo zinterpretować to zjawisko zarówno pod 
względem przestrzennym, jak też społeczno-ekono-
micznym. Geografowie podjęli również zakrojoną na 
szeroką skalę akcję w zakresie opracowywania prze-
wodników turystycznych, pozwalających podróżnym 
odwiedzanie najciekawszych miejsc.  
 
 
Lata 30. XX w. to kolejny okres intensywnego roz-
woju  studiów  geograficznych  nad  turystyką.  Coraz  
wyraźniej zaczął się krystalizować zakres tematyki ba- 
dawczej  w  tej  dziedzinie.  Rozwój  planowania  prze- 
strzennego,  tak charakterystyczny dla okresu między- 
wojennego (zarówno w Europie, jak i Ameryce Pół-
nocnej), sprawił, że w opracowaniach planistycznych 
coraz szerzej zaczęto uwzględniać problematykę tury-
styczną. Główną rolę w tej dziedzinie zaczęli odgry-
wać geografowie.  
Rozwój turystyki wraz z równoczesnym nasila-
niem się badań z zakresu geografii turyzmu spowo-
dował, że w wielu państwach zaczęły powstawać pla-
cówki naukowe specjalizujące się w studiach zwią-
zanych z tą problematyką. Miało to miejsce zwłasz- 
cza w tych krajach, w których turystyka zajmowała 
znaczące miejsce w polityce społeczno-gospodarczej 
(Niemcy, Szwajcaria, Włochy). W latach 1929–1934 
główną rolę w badaniach naukowych dotyczących tu-
rystyki odgrywał w Europie Instytut Badawczy Tury-
styki (Forschungsinstitut für den Fremdenverkehr), 
powstały przy Wyższej Szkole Handlowej w Berli-   
nie (Handelshochschule, od 1935 r. Wirtschaftshoch-
schule). Założycielem i kierownikiem tej placówki    
był R. Glücksmann, jeden z czołowych teoretyków       
i  twórców  socjologii turystyki,  ale  równocześnie  do- 




ceniający znaczenie badań geograficznych w tej dzie-
dzinie. Najwybitniejszymi geografami związanymi     
z Instytutem byli G. Wegener oraz A. Grünthal. 
Ośrodek w Berlinie inspirował podejmowanie w wielu 
krajach badania geograficzne nad turystyką. Również 
w przypadku Polski koncepcję programu badań nau-
kowych związanych z turystyką oraz utworzenia spe-
cjalistycznej placówki badawczej w tej dziedzinie       
w znacznym stopniu oparto na doświadczeniach ber-
lińskich. 
Najważniejszym ośrodkiem badawczym we Fran-
cji był Instytut Geografii Alpejskiej w Grenoble (Insti-
tut de Géographie Alpine), utworzony w 1907 r. przez 
R. Blancharda (1877–1965). W innych krajach europej-
skich studia dotyczące turystyki były podejmowane 
raczej sporadycznie. 
Problematyka dotycząca rozwoju polskiej geografii 
turyzmu była już przedmiotem kilku opracowań. 
Pragniemy tu zwrócić szczególną uwagę na ostatnie    
z tego zakresu publikacje LISZEWSKIEGO (2003c, 2007a, 
2008c,d), w których dokonał syntetycznego podsumo-
wania dotychczasowych osiągnięć polskiej geografii 
turyzmu. Ukazanie się tych publikacji częściowo zwal-
nia autora od szczegółowej prezentacji wszystkich 
problemów ukazujących relacje badawcze pomiędzy 
naukami geograficznymi a turystyką. Stąd ograniczy-
my się jedynie do zaprezentowania najważniejszych 




2. ROZWÓJ BADAŃ GEOGRAFICZNYCH  
NAD TURYSTYKĄ W POLSCE 
 
Powszechnie przyjmuje się, że o turystyce – w nowo-
czesnym tego słowa znaczeniu – można w Polsce mó-
wić dopiero od czasów działalności S. Staszica, J.U. 
Niemcewicza oraz W. Pola. W przypadku naszej dys-
cypliny naukowej niewątpliwie największe zasługi 
miał W. Pol, który jako profesor geografii na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim (1849–1852), a zarazem wielolet-
ni wędrownik po różnych zakątkach Rzeczypospolitej, 
wprowadził do programu studiów nowy przedmiot – 
wycieczki terenowe. Pozwoliło to młodzieży nie tylko 
poznawać nowe obszary, ale przede wszystkim nabyć 
umiejętność prawidłowego odczytywania otaczające-
go krajobrazu. Zajęcia Pola uczyły zasad właściwej in-
terpretacji powiązań między środowiskiem przyrodni-
czym a działalnością człowieka. Było to zgodne z po-
glądami głoszonymi przez A. Humboldta i K. Ritte- 
ra, pod wpływem których W. Pol pozostawał co naj-
mniej przez ostatnich 40 lat swego życia. W publiko-
wanych relacjach z podróży Pol zawarł piękne opisy 
krajobrazu górskiego, walorów i możliwości wykorzy-
stania karpackich wód mineralnych itp. Obligatoryj-
ność wycieczek geograficznych dla studentów uznali 
później jego następcy.  
Mówiąc o rozwoju naszej dyscypliny należy też 
wspomnieć o pierwszych doktoratach z zakresu geo-
grafii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1832 r. dok-
torat z kartografii uzyskał T. Żebrawski, którego póź-
niejsza Mapa zdrojowisk lekarskich Galicyi i Bukowiny... 
(ŻEBRAWSKI 1862) do dziś stanowi jedno z podstawo-
wych źródeł w studiach z zakresu przekształceń tury-
stycznej sieci osadniczej. W 1860 r. stopień doktora 
uzyskał znany wędrownik i prekursor ochrony przy-
rody E.A. Janota. Dysertacja była zatytułowana Prze-
wodnik w wycieczkach na Babią Górę, do Tatr i Pienin 
JANOTA (1860) i została opublikowana w Krakowie. Ja-
nota był również jednym z pionierów polskiego krajo-
znawstwa i współzałożycielem Towarzystwa Tatrzań-
skiego.  
W 1916 r. ukazała się publikacja SAWICKIEGO pt. 
Przestrzeń życiowa (ekumena) na ziemiach polskich. Szkic 
antropogeograficzny, bardzo ważna z punktu widzenia 
politycznego i patriotycznego. Niestety pozostała ona 
niedostrzeżona przez geografów. Wielka szkoda, bo-
wiem sporo zawartych w tej pracy tez wyprzedzało 
późniejszy rozwój myśli geograficznej. Pragniemy tu 
zwłaszcza podkreślić rozważania dotyczące możli-
wości przekształcania anekumeny w obszary użytko-
wane przez turystykę. L. Sawicki sformułował równo-
cześnie coś w rodzaju programu badawczego niezbęd-
nego dla rozwoju turystyki jako dziedziny aktywnoś-
ci społeczno-gospodarczej. Pewne myśli wchodzące       
w zakres badań turystycznych możemy odnaleźć tak-
że w pracy SMOLEŃSKIEGO (1912) Krajobraz Polski oraz 
w studium RACIBORSKIEGO i SAWICKIEGO (1914) Bada-
nie i ochrona zabytków przyrody. Nie zapominajmy też, 
że polscy geografowie włączyli się bardzo aktywnie  
w rozwój polskiego krajoznawstwa. Znalazło to od-
zwierciedlenie w dorobku geografów za lata 1900–      
–1939 (JACKOWSKI 1968). 
W stosunku do państw europejskich oraz Stanów 
Zjednoczonych „czysta” geografia turyzmu zaczęła się 
rozwijać w Polsce stosunkowo późno, właściwie do-
piero po roku 1930. Przyczyny tego były dwojakiej na-
tury. Po pierwsze – w latach 20. geografowie działali 
przede wszystkim w kierunku stworzenia podstaw 
teoretyczno-metodycznych dla masowego ruchu kra-
joznawczego. Po drugie – dopiero pod koniec lat 20. 
władze państwowe i gospodarcze zaczęły okazywać 
większe zainteresowanie problematyką rozwoju tury-
styki, zarówno krajowej, jak i zagranicznej. Przełomo-
we znaczenie miało powołanie 17 października 1928 r. 
przez ówczesnego premiera Kazimierza Bartla Mię-
dzyministerialnej Komisji do zbadania zagadnień tu-
rystyki (Sprawozdanie Międzyministerialnej Komisji... 
1931), na czele której stanął wiceminister finansów 
Stefan Starzyński, późniejszy (od 1934 r.) prezydent 




Warszawy. Opublikowany raport stanowi ważny do-
wód świadczący o rozwoju polskiej świadomości       
w zakresie postrzegania turystyki jako ważnego ele-
mentu gospodarki narodowej. Tezy Komisji rozwijała 
później z powodzeniem Krakowska Izba Przemysło-
wo-Handlowa, ściśle współpracująca z Instytutem 
Geograficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Na początku lat 30. problematyka turystyczna za-
częła stanowić przedmiot studiów w Instytucie Geo-
graficznym UJ, prowadzonych przede wszystkim 
przez S. Leszczyckiego. Wtedy też pojawiła się jego 
próba nakreślenia podstaw teoretycznych geografii tu-
ryzmu, która powinna obejmować „naukowe określe-
nie walorów turystycznych krajobrazu, zbadanie moż-
liwości ruchu turystycznego z zachowaniem istotnych 
cech pierwotnych krajobrazu, a zarazem ustalenie ra-
cjonalnego wykorzystania tego ruchu” (LESZCZYCKI 
1932). Zawarta w tej definicji problematyka badawcza 
geografii turyzmu została bardzo wyraźnie związana 
z „człowiekiem, środowiskiem geograficznym, eks-
ploatacją gospodarczą podłoża oraz dziełami i kul-      
turą człowieka” (LESZCZYCKI 1937b). Był to wyraźny 
postęp w stosunku do wcześniejszych prób, głów-   
nie zagranicznych, które często zawężały geografię 
turyzmu do badania tylko wybranych problemów 
związanych głównie ze środowiskiem przyrodni-
czym. 
Niewątpliwym ewenementem w skali międzyna-
rodowej było utworzenie w 1936 r. przy Instytucie 
Geograficznym Studium Turyzmu UJ (JACKOWSKI red. 
1992, JACKOWSKI 2007, JACKOWSKI, SOŁJAN 2009, s. 195– 
–219). Odegrało ono istotną rolę w rozwoju polskiej     
i światowej geografii turyzmu, planowania przestrzen-
nego i regionalnego, szczególnie związanego z tury-
styką oraz w zakresie przygotowania kadr dla rozwi-
jającego się w Polsce ruchu turystycznego. Działal-
ność Studium pozwoliła uświadomić społeczeństwu, 
jak ważne miejsce w rozwoju społeczno-ekonomicz-
nym regionów i miejscowości może zajmować tury-
styka.  Kierownictwo powierzono doktorowi S. Lesz-
czyckiemu, starszemu asystentowi UJ, zaś funkcje se-
kretarzy pełnili kolejno: J. Łukaczyński, T. Chorabik      
i T. Wilgat. 
Studium prowadziło ożywioną działalność wy-
dawniczą, publikując: „Prace Studium Turyzmu UJ” 
(sześć tomów), „Komunikaty Studium Turyzmu UJ” 
(22 zeszyty) oraz czasopismo „Turyzm Polski” (rocz-
niki 1938–1939). Redaktorem wszystkich wydawnictw 
był S. Leszczycki. 
Działalność Studium powiązano ściśle z utworzo-
ną w czerwcu 1936 r. Komisją Studiów Ligi Popierania 
Turystyki. Swą siedzibę Komisja znalazła w Instytucie 
Geograficznym (wspólnie ze Studium Turyzmu), jej 
pracami kierował S. Leszczycki, a sekretarzem od po-
czątku był T. Wilgat. Stwarzało to możliwość ścisłej 
współpracy i koordynacji prac badawczych. Nie bez 
znaczenia był również fakt, że właśnie Liga Popierania 
Turystyki finansowała w dużej mierze działalność 
Studium. 
Efektem działalności badawczej było ponad 100 
prac studialnych (w większości opublikowanych),        
z których wiele zostało uznanych za prace dyplomo-
we, a niekiedy nawet za prace magisterskie w In-
stytucie Geograficznym UJ.  
Problematyka prac badawczych dotyczyła bardzo 
różnorodnych tematów. Do najważniejszych należały 
tu jednak niewątpliwie studia Leszczyckiego będące 
próbą stworzenia teoretycznych podstaw geografii tu-
ryzmu. Pomimo upływu 80 lat zaproponowana przez 
niego definicja turyzmu nie straciła nic na aktualności 
i – z niewielkimi tylko odchyleniami od pierwowzoru 
– nadal jest stosowana w słownictwie turystycznym, 
nie tylko zresztą polskim. Przypomnijmy, że pod po-
jęciem „turyzmu” rozumiał on „całokształt zagadnień 
teoretycznych, gospodarczych, geograficznych, staty-
stycznych, prawnych, kulturalnych i społecznych” 
związanych z turystyką (LESZCZYCKI 1937a). Opraco-
wania teoretyczne Studium do dziś stanowią inspira-
cję dla szeregu studiów geograficzno-turystycznych. 
Studium dążyło też do wypracowania metodologii 
badań zjawisk turystycznych. W pracach tej placówki 
po raz pierwszy została zastosowana metoda bonitacji 
punktowej (S. Leszczycki), którą wykorzystano przy 
klasyfikacji walorów turystycznych („warunków przy-
rodzonych”) i zagospodarowania turystycznego (w za-
kresie bazy noclegowej) miejscowości Podhala. Była   
to w ówczesnych czasach próba nowatorska również     
w skali światowej. Metodę tę zaczęto stosować niemal 
powszechnie w studiach powojennych (zwłaszcza do 
połowy lat 70. XX w.). Z tym większym zdziwieniem 
należy przyjąć fakt, że tylko nieliczni powojenni auto-
rzy wskazywali na rodowód tej metody w geografii 
turyzmu. 
Dużą wagę przywiązywano również do studiów 
dotyczących problematyki klasyfikacji miejscowości 
turystyczno-uzdrowiskowych. Najbardziej znane są 
próby w tej dziedzinie w odniesieniu do miejscowości 
Podhala, w których podstawowym kryterium była 
wielkość ruchu turystycznego oraz przekształcenia     
w fizjonomii miejscowości dokonujące się pod wpły-
wem przyjazdów turystów. Studia takie były również 
prowadzone w skali całych Karpat i Polski. W okresie 
powojennym dopiero ostatnie 30-lecie przyniosło 
pewne ożywienie badań w tym zakresie. Należałoby 
jednak zwrócić uwagę, że również w tej dziedzinie do-
robek Studium nie jest jeszcze w pełni wykorzystany. 
Wypracowane metody bonitacji terenu pod kątem 
użytkowania turystycznego pozwoliły na podjęcie 
prób regionalizacji turystyczno-uzdrowiskowej, po-
czątkowo w skali regionalnej (Karpaty, województwo 
krakowskie, Podhale), a następnie dla całej Polski. Ce-
chą wyróżniającą opracowania omawianej placówki 




było szerokie uwzględnianie problematyki ekono-
micznej. Studium Turyzmu prowadziło ogólnokra-
jowy temat zatytułowany „Program ogólnopolski gos-
podarki uzdrowiskowo-turystycznej”, który był finan-
sowany przez władze zainteresowanych województw. 
W ramach programu powstało kilka cennych prac,      
a zwłaszcza studium S. LESZCZYCKIEGO (1937c) Zna-
czenie gospodarcze ruchu uzdrowiskowo-turystycznego na 
Śląsku. W pracy tej autor jako pierwszy w polskiej lite-
raturze przedmiotu szeroko uwzględnił problematykę 
tzw. „ruchu świątecznego”, który dzisiaj określamy 
jako turystykę weekendową. Prace Studium Turyzmu 
UJ dotyczące problematyki gospodarczej turystyki by-
ły wysoko oceniane przez ekonomistów, a jego osią-
gnięcia doceniały również ówczesne media.  
Matecznikiem geografii turyzmu był Instytut Geo-
graficzny UJ, który dzięki postawie swego szefa, prof. 
J. Smoleńskiego, był uodporniony na wszelkiego ro-
dzaju naciski polityczne. Pod koniec 1938 r. władze    
w Warszawie zaczęły szukać pretekstu umożliwiające-
go likwidację Studium Turyzmu UJ. Wykorzystano w 
tym celu wątek „ochroniarski”. Władze kwestiono-
wały obiektywność działań S. Leszczyckiego na rzecz 
turystyki wobec faktu, że jego bezpośredni zwierz-
chnik, J. Smoleński, przez cały okres międzywojenny 
działał na rzecz ochrony środowiska, a w 1938 r. pełnił 
nawet funkcję przewodniczącego Państwowej Rady 
Ochrony Przyrody. Z historii znamy stanowisko Rady 
w sprawie budowy kolejki linowej na Kasprowy 
Wierch. Nie znalazło ono uznania w środowiskach 
rządowych, które zaczęły traktować „ochroniarzy” 
jako osoby działające na szkodę kraju. Kropkę nad „i” 
w procesie zniesławiania Studium postawił pod ko-
niec 1938 r. zakopiańczyk H. Szatkowski, kierujący     
w Ministerstwie Komunikacji Wydziałem Turystyki, 
jeden z pomysłodawców budowy kolejki na Kaspro-
wy Wierch. W latach okupacji Szatkowski kolabo-
rował z Niemcami jako volksdeutsch, ale przede wszy-
stkim jako ideowy twórca Göralenvolk1. 
 Finałem tych zakulisowych rozgrywek była decy-
zja Zarządu Głównego Ligi Popierania Turystyki           
z 27 czerwca 1939 r. o pozbawieniu S. Leszczyckiego   
z dniem 30 czerwca tego roku kierownictwa Komisji 
Studiów LPT. Dalszy ciąg nagonki na ośrodek kra-
kowski przerwał wybuch II wojny światowej.  
Zastanówmy się, jak dziś – z perspektywy blisko 
80 lat – odbieramy ówczesne osiągnięcia Studium Tu-
ryzmu UJ. Można to ująć w kilku punktach: 
1. Program i formy zajęć dydaktycznych – zarów-
no kameralnych, jak i terenowych – były jak na ówcze-
sne czasy nowoczesne i za takie można je uznać rów-
nież obecnie. Dzięki temu placówki turystyczne uzys-
kiwały dobrze przygotowaną kadrę specjalistów, z któ-
rych spore grono również po II wojnie światowej sta-
nowiło trzon kadry zatrudnionej w turystyce, plano-
waniu przestrzennym czy w ośrodkach geograficznych.  
2. Prace badawcze Studium były bardzo silnie po-
wiązane z procesem dydaktycznym. Prowadzenie ba-
dań naukowych uznano w Studium za integralną 
część szkolenia kadr dla turystyki. Chyba nigdy póź-
niej nie zanotowano już takiego sprzężenia działal-
ności dydaktycznej z badawczą.  
3. Studium odegrało wielką rolę w rozwoju badań 
naukowych. Po raz pierwszy zaczęto prowadzić syste-
matyczne studia z zakresu turystyki. Należy też zwró-
cić uwagę na aspekt praktyczny większości studiów, 
które były prowadzone na zamówienie różnych urzę-
dów, instytucji czy organizacji. Znaczący był udział 
Studium w rozwoju planowania przestrzennego i re-
gionalnego. Dorobek tej placówki pozwolił polskiej 
geografii turyzmu odgrywać dominującą rolę na świe-
cie aż do lat 70. ubiegłego stulecia. Tak długotrwała 
sława Studium wynikała z faktu, że powojenną tury-
stykę w Polsce tworzyli przede wszystkim absolwenci 
tej placówki.  
4. Dużą wartość metodyczną reprezentują do dnia 
dzisiejszego monograficzne opracowania regionalne. 
Do takich należy zaliczyć zwłaszcza studia dotyczące 
problematyki turystyczno-uzdrowiskowej na Podhalu 
– jako przykładowe dla terenów górskich, oraz na 
Śląsku – w odniesieniu do obszarów przemysłowych      
i zurbanizowanych.  
5. Na wysoką ocenę zasługują też osiągnięcia        
w zakresie kartografii turystycznej.  
W literaturze światowej do dnia dzisiejszego uka-
zują się wzmianki o tej placówce. Podkreślają one 
wielką rolę Studium Turyzmu UJ oraz S. Leszczyc-
kiego w tworzeniu podstaw naukowych w zakresie 
geografii turyzmu. Placówka krakowska jest wymie-
niana w jednym rzędzie obok berlińskiego ośrodka ba-
dawczego R. Glücksmanna, seminarium W. Hunzi-
kera i K. Krapfa w St. Gallen oraz Instytutu Geografii 
Alpejskiej w Grenoble, kierowanego przez R. Blan-
charda. Niestety najmniej o tych osiągnięciach wspo-
minają autorzy polscy. 
W innych ośrodkach geograficznych problematyką 
turystyczną zajmowano się sporadycznie. Geografo-
wie główną uwagę zwracali przede wszystkim na 
wsparcie rozwijającego się krajoznawstwa (zwłaszcza 
S. Pawłowski oraz E. Romer). 
Koniec lat 20. XX w. przyniósł nowe wyzwanie 
geografom, w tym również specjalizującym się w za-
kresie turystyki. Wiązało się to z rozwijającym się pla-
nowaniem przestrzennym i regionalnym. Znaczący 
udział w tym procesie miało Studium Turyzmu oraz 
jego absolwenci. Jednym z głównych inspiratorów 
tworzenia planów regionalnych był S. Leszczycki. We 
wszystkich placówkach planistycznych część prac by-
ła związana z problematyką turystyczną. Duży udział 
w studiach planistycznych mieli geografowie. Plan 
regionalny szeroko pojętego Podhala wykonywano    
w Instytucie Geograficznym UJ pod nadzorem J. Smo-




leńskiego i S. Leszczyckiego. Sam J. Smoleński pełnił 
funkcję przewodniczącego Komisji Regionalnego Pla-
nu Zabudowania Okręgu Krakowskiego. Powstało tu 
 kilka prac, na które do dziś powołują się planiści. Wy-
mienić należy zwłaszcza studium S. LESZCZYCKIEGO 
(1938) Region Podhala – podstawy geograficzno-gospodar-
cze planu regionalnego, pierwsze w polskiej literaturze    
z zakresu planowania opracowanie o charakterze me-
todycznym (JACKOWSKI, SOŁJAN 2009, s. 192).  
Aktywność geografów na polu planowania prze-
strzennego i regionalnego obserwowano również po II 
wojnie światowej. Niemal we wszystkich opracowa-
niach planistycznych w szerokim zakresie uwzglę-
dniano problematykę turystyczną. Jednym z twórców 
polskiej szkoły w tej dziedzinie był A. Wrzosek, któ- 
ry przez wiele lat kierował planowaniem na Dol-   
nym Śląsku. Wychował wielu geografów planistów, 
którzy później odgrywali ważną rolę w tym zakre-  
sie. Jego uczniem był m.in. O. Rogalewski, który po 
latach wsławił się własną koncepcją planistyczną od-
noszącą się do turystyki. Ponadto w pierwszych latach 
po wojnie placówkami planowania przestrzennego      
i regionalnego kierowali geografowie S. Leszczycki,    
F. Uhorczak, L. Straszewicz oraz R. Galon.   
Znaczący wkład geografów w przygotowywanie 
planów przestrzennego zagospodarowania Polski      
w różnych skalach obserwowano również w następ-
nych dziesięcioleciach. Największym osiągnięciem      
w interesującej nas dziedzinie było niewątpliwie opra-
cowanie pod kierunkiem O. ROGALEWSKIEGO (1971) 
Planu kierunkowego zagospodarowania turystycznego Pol-
ski. W pracach tych uczestniczyło wielu młodych 
geografów, którzy do dziś odgrywają ważną rolę        
w polskiej geografii turyzmu (m.in. M. Baranowska-     
-Janota, B. Mikułowski, D. Ptaszycka-Jackowska, Z.T. 
Werner, A. Wyrzykowska, J. Wyrzykowski, A. Jac-
kowski). Na Planie… O. Rogalewskiego opierało się 




3. WKŁAD NAUK GEOGRAFICZNYCH  
W ROZWÓJ WIEDZY O TURYSTYCE  
PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ 
 
Próbując usystematyzować powojenny wkład nauk 
geograficznych w rozwój wiedzy o turystyce za pod-
stawowe kryterium uznano dorobek teoretyczno-me-
todyczny, który jest wizytówką każdej dziedziny nau-
ki. Uwzględniono jedynie prace, których autorzy po 
raz pierwszy prezentowali konkretne problemy, me-
tody itp. Pominięto opracowania powielające takie 
pionierskie studia.  
Nasze osiągnięcia w tej dziedzinie są znaczące. 
Przeprowadzona kwerenda dotycząca okresu do koń-
ca 2010 r.2 pozwala stwierdzić, że w tym czasie3 uka-
zało się blisko 800 prac o takim charakterze. Wyod-
rębniono następujące grupy problemowe:  
 
A. Studia teoretyczne. Mimo że sytuacja w pier-
wszym ćwierćwieczu PRL nie sprzyjała rozwojowi ba-
dań naukowych nad turystyką, geografowie nie za-
niechali prowadzenia dociekań teoretycznych w tym 
zakresie. W pierwszych latach po wojnie wiodącą rolę 
odgrywali absolwenci lub współpracownicy Studium 
Turyzmu UJ. Swoje pasje badawcze przekazywali na-
stępnie swoim uczniom. Pierwsze próby tworzenia 
podstaw teoretycznych w dziedzinie geografii turyz-
mu podejmowano już pod koniec lat 40. (MILESKA 
1949). Większe ożywienie takich studiów przypadało 
na lata 60. i 70., a więc na okres, kiedy nasi naukowcy 
nawiązywali coraz częstsze kontakty (głównie na wła-
sną rękę) z kolegami zagranicznymi. Konsekwencją 
tego był dopływ do Polski literatury fachowej, od któ-
rej byliśmy odcięci przez długie lata. Wymiana myśli 
naukowej z geografami europejskimi sprawiła, że po-
wstało kilka prac obecnych w literaturze przedmiotu 
do dzisiaj (JACKOWSKI, WARSZYŃSKA 1976, KOSTROWIC-
KI 1975, ROGALEWSKI 1966a, 1972b, STACHOWSKI 1976, 
STALSKI 1974, WARSZYŃSKA, JACKOWSKI 1978, WAW-
RZYNIAK 1978, WRZOSEK 1976). Pozycja J. Warszyńskiej 
i A. Jackowskiego przez niemal 20 lat była jedyną na 
naszym rynku wydawniczym książką dotyczącą pod-
staw geografii turyzmu. Mimo niekorzystnej sytuacji 
politycznej i społeczno-ekonomicznej w kraju w la-
tach 80. i niewielkich nakładach finansowych na 
działalność naukową w okresie tym – jakby na przekór 
wszystkiemu – notowano rozwój studiów teoretycz-
nych z geografii turyzmu (BARTKOWSKI 1986, BART-
KOWSKI, KRZYMOWSKA-KOSTROWICKA 1985, JACKOWSKI, 
WARSZYŃSKA 1987, KRZYMOWSKA-KOSTROWICKA 1980, 
STACHOWSKI 1987, STALSKI red. 1984, WARSZYŃSKA 
1984, WARSZYŃSKA, JACKOWSKI 1986, WYRZYKOWSKI 
1986). Zdecydowane ożywienie omawianych studiów 
przyniosły lata 90. i początek obecnego stulecia (BACH-
VAROV, DZIEGIEĆ 2005, CHOJNICKI 2005, DEJA 2001, 
KOWALCZYK 1991, 1997, 2003 red., 2005a, 2006, 2007, 
red. 2008, KOWALCZYK, KULCZYK 2008, KRZYMOWSKA-   
-KOSTROWICKA 1991, 1995b, 2005a, KUREK 2003b,   
2004a, KUREK red. 2007, KUREK, MIKA red. 2007, LIJEW-
SKI 1991f, LISZEWSKI 1991, 1992a,b, 1994, 2005a,b,c, 
2008c,d, ŁOBODA 2009, MAIK 2005, MAIK, MARCINIAK 
red. 2001, MAIK, PRZYBECKA-MAIK 2005, MAIK, SOKO-
ŁOWSKI red. 1997, MAZURSKI 2000, SEWERNIAK 1991, 
STACHOWSKI 1991, TANAŚ red. 2010, WARSZYŃSKA 1986, 
1992b, red. 1992, 1999b, 2003a,b, WYRZYKOWSKI 1991, 
2001 red., WYRZYKOWSKI, MARAK red. 2010).  
Rozwój zainteresowania tą dziedziną geografii 
sprawił, że zaczęły się pojawiać próby podsumowa-
nia dotychczasowych osiągnięć (DZIEGIEĆ, LISZEWSKI 
2002, JACKOWSKI 1974, 1977, JACKOWSKI, PTASZYCKA-        




-JACKOWSKA 1970b, JACKOWSKI, SOŁJAN 2011b, JACKOW-
SKI, WARSZYŃSKA red. 1981, LISZEWSKI 1987b, 2003c, 
2007a, ROGALEWSKI 1970a, WYRZYKOWSKI 1975). Nale-
ży dodać, że przegląd osiągnięć poszczególnych ośrod-
ków geograficznych w dziedzinie badań nad tury-
styką był również prezentowany podczas specjalnie 
organizowanych konferencji (np. JACKOWSKI, WAR-
SZYŃSKA red. 1981, KUREK, MIKA red. 2007) czy jubile-
uszy (np. WŁODARCZYK red. 2011) lub przy innych 
oka-zjach – np. z. 86 „Prac Geograficznych” Instytutu 
Geografii UJ adresowany do Kongresu Międzynaro-
dowej Unii Geograficznej w Waszyngtonie w 1992 r. 
(WARSZYŃSKA red. 1992) czy „Turyzm” 2008, t. 18, z. 1 
dedykowany Kongresowi MUG w Tunezji w 2008 r. 
(DZIEGIEĆ, LISZEWSKI red. 2008). 
Najwięcej rozważań poświęcono ośrodkowi kra-
kowskiemu (JACKOWSKI 1981a, 2009a, JACKOWSKI, 
SOŁJAN 2009, 2011a, JACKOWSKI, WARSZYŃSKA 1987, 
KUREK 2005a, WARSZYŃSKA 1992a, 1999a, WARSZYŃ-
SKA, JACKOWSKI 1992, WARSZYŃSKA, KUREK 2007). 
Charakterystyki ośrodka łódzkiego dokonał kilka-
krotnie LISZEWSKI (1981, 1992c, 2006b), natomiast 
wrocławskiego WYRZYKOWSKI (1992, 2005b, 2007a). 
Podejmowano też próby prezentacji dorobku geogra-
fii turyzmu w Uniwersytecie Warszawskim (KOWAL-
CZYK 2007, KRZYMOWSKA-KOSTROWICKA 1992a), w Lub-
linie (WOJCIECHOWSKI 1992), w Poznaniu (BIDER-
MANN 1992) oraz w Gdańsku (ANDRZEJEWSKI, KO-
ROWICKI 1992). W przypadku wielu ośrodków geo-
graficznych (zwłaszcza mniejszych) nie publikowano 
prac prezentujących osiągnięcia z zakresu geografii 
turyzmu, mimo że niekiedy są one znaczące.  
Zaczęto też podejmować próby zmierzające do ujed-
nolicenia stosowanej terminologii. W dyskusji uczest-
niczyli zarówno badacze polscy (BACHVAROV, DZIEGIEĆ 
2005, BARTKOWSKI 1973, 1977, 1986, DRZEWIECKI 1983, 
JACKOWSKI 1998a, KOWALCZYK 2001a, MILESKA 1971a, 
ROGALEWSKI 1964a, 1966a, STACHOWSKI 1990), jak też 
zagraniczni (WARSZYŃSKA, JACKOWSKI red. 1976). Mia-
ło to miejsce podczas specjalnego Sympozjum „Zagad-
nienia terminologii w geografii turyzmu”, zorganizo-
wanego w Krakowie w 1974 r. przez Grupę Roboczą 
Geografii Turyzmu MUG. Ponadto O. Rogalewski         
i A. Wrzosek uczestniczyli w przygotowaniu polskiej 
wersji „Międzynarodowego słownika turystycznego” 
(1961), który w oryginale został wydany przez Świato-
wą Organizację Turystyczną. Problem terminologii jest 
stale aktualny, zresztą nie tylko w Polsce.  
Do tej grupy należy też dodać podręczniki typu 
akademickiego. Wkład geografów jest tu znaczący. 
Bezpośrednio po wojnie włączyli się oni w opracowa-
nie czterotomowej pracy Turystyka powszechna (1949). 
Obejmowała ona materiały z wykładów głoszonych 
na kursie przeszkolenia turystycznego, zorganizowa-
nego w 1948 r. przez Biuro Turystyki Ministerstwa 
Komunikacji. Anonimową funkcję redaktora pełnił    
M. Orłowicz, a wśród autorów byli obecni m.in. M.I. 
Mileska, B. Gajdzik, A. Wrzosek, W. Walczak, O. Ro-
galewski, S. Zych. Następna faza łączyła się z autor-
stwem skryptów przygotowywanych przez Polskie 
Towarzystwo Ekonomiczne, które organizowało Za-
oczne Studium Ekonomiki i Organizacji Turystyki. 
Skrypty takie przygotowywali geografowie, jak np. 
ROGALEWSKI (1964c, 1967b, dotyczące zagospodarowa-
nia turystycznego), B. i O. ROGALEWSCY (1965, walory 
turystyczne Polski), STALSKI (1963, ekonomika obsługi 
ruchu turystycznego), WALCZAK (1963, geografia tury-
styczna Polski), WYSOCKI (1964, geografia komunika-
cji). Pod koniec lat 50. XX w. ukazała się niewielka 
książeczka zawierająca geograficzną charakterystykę 
regionów turystycznych Polski, której autorami byli 
GRZESZCZAK, KIEDROWSKA [po mężu Lijewska] oraz 
LIJEWSKI (1957, Zarząd Główny PTTK). Wobec chro-
nicznego braku w tamtych czasach pomocy nauko-
wych z dziedziny turystyki owe wydawnictwa skryp-
towe cieszyły się dużą popularnością również wśród 
studentów kierunków geograficznych pełniąc funkcję 
podręczników.   
Podręczniki z prawdziwego zdarzenia zaczęły się 
ukazywać dopiero pod koniec lat 70., a więc wtedy, 
kiedy nasi decydenci zaczęli już uznawać geografię 
turyzmu jako istotną dyscyplinę nauk geograficznych. 
Autorami pierwszej takiej pracy byli WARSZYŃSKA         
i JACKOWSKI (1978). Podręcznik ten przez niemal 20 lat 
był jedynym na rynku wydawniczym. Następny pod-
ręcznik, pióra KOWALCZYKA (1997) doczekał się już 
kilku wydań. W ostatnich latach geografowie krakow-
scy przygotowali kolejny podręcznik z zakresu tury-
styki (KUREK red. 2007). W międzyczasie ukazywały 
się publikacje podręcznikowe typu regionalnego. 
Poświęcone były m.in. geografii turystycznej Polski      
i świata. Należy tu wymienić zwłaszcza pracę LIJEW-
SKIEGO, MIKUŁOWSKIEGO oraz WYRZYKOWSKIEGO (1985), 
od pierwszego wydania której ukazało się kilka no-
wych edycji. Pod red. J. WARSZYŃSKIEJ (1988) opubli-
kowany został skrypt dotyczący regionalnej geografii 
turystycznej świata. Od 1994 r. publikacja ta zaczęła 
się ukazywać w formie książkowej, do tej pory było 
już kilka wydań. Wreszcie BARTKOWSKI (1977–1980) 
opublikował Wypisy do geografii turystycznej, zawiera-
jące m.in. teksty „klasyków” tej dziedziny. Podręcz-
niki ukazujące się w późniejszych latach dotyczyły już 
urozmaiconej problematyki, np. turystyki na obsza-
rach górskich Europy (KUREK 2004a), zagospodarowa-
nia turystycznego (KOWALCZYK, DEREK 2010), geogra-
fii hotelarstwa (KOWALCZYK 2001b) i hotelarstwa (MI-
LEWSKA, WŁODARCZYK 2009), walorów przyrodni-
czych (KOŻUCHOWSKI 2005), turystyki religijnej (JAC-
KOWSKI, SOŁJAN, BILSKA-WODECKA 1999b, JACKOWSKI 
2003c), produktu turystycznego (KACZMAREK, STA-
SIAK, WŁODARCZYK 2002, 2005), przemian w turysty- 
ce (MAZURSKI 2006) czy nowej propozycji regionali-




zacji turystycznej świata (JĘDRUSIK, MAKOWSKI, PLIT 
2010). 
Do tej kategorii opracowań pragnę również włą-
czyć Słownik geografii turystycznej Polski (1956–1959, 
1983 oraz kilka kolejnych wydań) M.I. Mileskiej (2). 
Pozycje te ciągle są wykorzystywane przez geografów 
(i nie tylko!), również jako swego rodzaju podręcznik 
akademicki.  
Wiele rozpraw teoretycznych ukazało się na ła-
mach zasłużonego dla geografii turyzmu periodyku 
„Turyzm”. Początkowo ukazywał się on jako specjal-
ny zeszyt w serii „Acta Universitatis Lodziensis” (z. 1– 
–7, 1985–1990), zaś od 1991 r. jako samodzielny tytuł. 
Wydawcą jest Uniwersytet Łódzki, zaś funkcję redak-
tora od początku pełni S. Liszewski. 
W 2008 r. Wydział Nauk Geograficznych i Geolo-
gicznych UAM w Poznaniu zaczął publikować intere-
sujące wydawnictwo seryjne pt. „Uwarunkowania        
i Plany Rozwoju Turystyki”. Do końca 2010 r. ukazały 
się cztery tomy. Redaktorami serii są Z. Młynarczyk      
i A. Zajadacz. 
W 2008 r. Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu 
Szczecińskiego zainicjował wydawanie periodyku 
„Problemy Turystyki i Rekreacji”. Ukazały się trzy to-
my (2008, 2009, 2010), redaktorem jest M. Dutkowski. 
Ważną rolę dla inspirowania zagadnień teoretycz-
nych odegrały konferencje „Uwarunkowania rozwoju 
turystyki zagranicznej w Europie Środkowej i Wscho-
dniej”, organizowane cyklicznie od 1990 r. przez In-
stytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersy-
tetu Wrocławskiego (ostatnie spotkanie odbyło się     
w 2010 r.). Inicjatorami byli L. Baraniecki i J. Wyrzy-
kowski. Materiały prezentowane na spotkaniach były 
publikowane – najpierw wyłącznie w wersji polskiej, 
potem również w języku angielskim. Łącznie ukazało 
się 11 tomów.  
Ważną rolę w rozwoju myśli geograficzno-tury-
stycznej odegrały „Warsztaty badawcze z geografii tu-
ryzmu”. Zostały zainaugurowane w 1983 r., do chwili 
obecnej odbyło się już 26 takich spotkań. Są one skie-
rowane przede wszystkim do młodzieży geograficz-
nej. Na forum warsztatów swoje prace prezentowali 
po raz pierwszy późniejsi docenci czy profesorowie. 
Inicjatorem powołania takiego forum był S. Liszewski, 
a organizatorem najpierw Katedra, a potem Instytut 
Geografii Miast i Turyzmu UŁ. W 1997 r. kierow-
nictwo nad „Warsztatami...” przejęła E. Dziegieć, a po 
jej śmierci w 2009 r. kieruje nimi B. Włodarczyk. 
 
 B. Studia metodyczne. Grupę tę specjalnie wydzie-
lono z opracowań teoretycznych, chcąc zwrócić uwagę 
Czytelników na problemy szczególnie nurtujące geo-
grafów, a także podkreślić rangę tych studiów. Doty-
czyły one takich zagadnień, jak: 
1. Przestrzeń turystyczna. Przestrzeń turystyczna 
jest częścią (podprzestrzenią) przestrzeni geograficz-
nej, odkrywanej przez człowieka poznającego i użyt-
kującego do celów turystycznych środowisko geogra-
ficzne. Funkcjonalna przestrzeń turystyczna jest wyra-
zem aktywności turystycznej człowieka w przestrzeni 
turystycznej (LISZEWSKI 2002b). Podstawy teoretyczne 
są zasługą szkoły łódzkiej, a inicjatorem badań był      
S. Liszewski. Pierwsze studium ukazało się w roku 
1995, w latach następnych autor ten stale doskonalił, 
uzupełniał i rozszerzał prezentowaną teorię (LISZEW-
SKI 1999b, 2002b, 2005e, 2006a,c, 2009b,c,d, LISZEWSKI, 
BACZWAROW 1998). Później problematyką tą zaczęli się 
interesować uczniowie S. Liszewskiego, a zwłaszcza 
WŁODARCZYK (2006, 2009a,b, 2011). W ośrodku łódz-
kim rozpoczęto też studia nad percepcją przestrzeni 
turystycznej przez różne środowiska społeczne (LATO-
SIŃSKA 1998a,b, 2006, MATCZAK 1993, 1994, 1996). In-
spirowani badaniami łódzkimi problematykę tę podję-
li geografowie z innych ośrodków akademickich. 
Należy tu przywołać zwłaszcza studia prowadzone   
w Szczecinie przez MEYER (2001, 2004, 2007, 2008, red. 
2010). Zapewne nie bez znaczenia jest fakt, że badacz-
ka ta studia geograficzne ukończyła właśnie w Łodzi, 
gdzie zapewne zagadnienie to było dyskutowane pod-
czas zebrań naukowych czy zajęć dydaktycznych. Po-
nadto jeszcze kilku innych geografów posiada w swo-
im dorobku prace z tej dziedziny (JĘDRUSIK 1999, 2005, 
KOWALCZYK 2002, KUREK, MIKA red. 2008, PRZYBYLSKA 
2005, 2008, PTASZYCKA-JACKOWSKA 2007a,b,c, STA-
CHOWSKI 1993). Obecnie obserwujemy stale wzrasta-
jące zainteresowanie tą problematyką, co ze względu 
na profil wykształcenia i główny przedmiot badaw-
czy geografii jest zrozumiałe. Coraz częściej zaczynają 
się pojawiać analizy regionalne lub lokalne.  
2. Ocena zasobów środowiska przyrodniczego dla 
turystyki. Szczególną rolę w badaniach odegrała me-
toda modelowa WARSZYŃSKIEJ (1970, 1972a,b, 1974). 
Weszła ona na stałe do polskiej oraz międzynarodo-
wej literatury przedmiotu i jest wykorzystywana do 
chwili obecnej. Studia takie podejmowali również ba-
dacze w innych ośrodkach geograficznych (BARTKOW-
SKI 1965, BOGUCKA 1971, CZERWIŃSKI, MIKUŁOWSKI, 
WYRZYKOWSKI 1991, GERSTMANNOWA 2004, 2005, KOS-
TROWICKI 1970, KOŻUCHOWSKI 2005, KRZYMOWSKA-        
-KOSTROWICKA 1990, 1992b, KUREK 1999, MIKA 2000, 
2004, NOWACKA 1984, RICHLING 1971, 2010, SOŁOWIEJ 
1987, 1993, WYRZYKOWSKI 1975, 1985, 1991 red., 2008a 
red., ZWOLIŃSKI 1992, ŻMUDA 1990). W niektórych ta-
kich studiach podejmowano próby waloryzacji lub 
określenia przydatności środowiska na potrzeby sze-
roko rozumianej turystyki, a także znaczenia jakoś-     
ci środowiska dla rozwoju turystyki (np. LISZEWSKI 
2002a, 2009a). 
3. Relacje turystyka–ochrona środowiska – jedna    
z najliczniej reprezentowanych grup problemowych, 
co wydaje się naturalne w przypadku studiów geo-
graficznych. Szczególnie liczne badania podejmowa-




no do końca lat 80. Potem zainteresowanie tą prob-
lematyką wyraźnie spadło na rzecz innych zagadnień, 
głównie związanych z przestrzenią turystyczną.         
W pracach takich dużą uwagę zwracano na stronę 
metodyczno-teoretyczną. Ze względu na ich liczbę, 
omówienie tych studiów wymagałoby odrębnego 
opracowania.  
4. Wyznaczanie progów odporności środowiska 
przyrodniczego na procesy turystyczne. Najczęściej 
były to prace dotyczące tzw. chłonności turystycznej 
lub przyrodniczych barier rozwoju turystyki. Autorzy 
podejmowali próby opracowania wskaźników, któ-
rych przekroczenie może prowadzić do degradacji 
środowiska, a więc również walorów turystycznych 
(BARANOWSKA-JANOTA, KOZŁOWSKI 1984, BRZÓSKA, 
KRAWCZYK, SOŁOWIEJ 1996, MARSZ 1972, MATCZAK 
1988, PTASZYCKA-JACKOWSKA 1970, 1997, REGEL 1973, 
1975, red. 1978, SOŁOWIEJ 1993, SOŁOWIEJ i in. 1995, 
STALSKI 1970a,b, WYRZYKOWSKI 1980). 
5. Z tą problematyką korespondują studia doty-
czące warunków bioklimatycznych w miejscowoś-
ciach turystycznych, zwłaszcza w uzdrowiskach. 
Polscy klimatolodzy byli jednymi z pierwszych, któ-
rzy podjęli tę problematykę, a ich badania są do dzisiaj 
cytowane w literaturze światowej (BAS, BŁAŻEJCZYK, 
MATZARAKIS red. 2007, BŁAŻEJCZYK 1988, 2000, 2001, 
2004, BOGUCKI 1999, BOKWA 1994, DEJA, RANISZEWSKA  
1991, DUBANIEWICZ, MAKSYMIUK, ZYCH 1971, KOZŁOW-
SKA-SZCZĘSNA red. 1975–1984,  KOZŁOWSKA-SZCZĘSNA 
2000, 2002, KOZŁOWSKA-SZCZĘSNA, BŁAŻEJCZYK 1999, 
KOZŁOWSKA-SZCZĘSNA, GRZĘDZIŃSKI 1988, KOZŁOW-
SKA-SZCZĘSNA, KRAWCZYK, BŁAŻEJCZYK 2003, 2004, KO-
ZŁOWSKA-SZCZĘSNA i in. 2002, LEŚKO 1975, 1976, LEŚKO, 
KLIMENTOWSKI 1979, LEŚKO, MAZUREK 1977, PASZYŃ-
SKI, KUCZMARSKA 1965, ZYCH 1949). Prace te są wyko-
rzystywane zwłaszcza przy opracowywaniu miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzennego. 
6. Zagospodarowanie przestrzenne obszarów chro-
nionych, zwłaszcza parków narodowych, parków kra-
jobrazowych oraz rezerwatów przyrody. Są to głów-
nie studia o charakterze modelowym, w których ce-
lem nadrzędnym było zaproponowanie rozwiązań 
umożliwiających koegzystencję funkcji ochronnej tych 
terenów z funkcją turystyczną (BARANOWSKA-JANOTA 
1988, 1993, BARANOWSKA-JANOTA, PTASZYCKA-JAC-
KOWSKA 1987, BARANOWSKA-JANOTA, KORZENIAK 1991, 
FURMANKIEWICZ, POTOCKI red. 2004, MATUSZEWSKA 
2003, PARTYKA red. 2002, PTASZYCKA-JACKOWSKA 1971, 
1982, 1990a, 2005, 2007d, 2009, PTASZYCKA-JACKOW-
SKA, BARANOWSKA-JANOTA 1986, 1996, SOŁOWIEJ 1991, 
SZWICHTENBERG red. 2003, ZAWILIŃSKA 2010). Duży 
udział mają geografowie w opracowaniach dotyczą-
cych koncepcji ochrony krajobrazu i jego użytkowania 
przez turystykę (np. KOWALCZYK 1992, PIETRZAK red. 
1993, 1998, red. 1999, WOJCIECHOWSKI 1986, WYRZY-
KOWSKI red. 1991). 
7. Geoekologia turystyki. Bogaty dorobek nauk 
geograficznych dotyczący relacji środowisko-tury-
styka pozwolił wskazać nowy kierunek badawczy, 
jakim jest geoekologia turystyki. Inicjatorką i twórczy-
nią była KRZYMOWSKA-KOSTROWICKA (1991, 1995a,b, 
1997, 1999, 2000). Początkowo autorka wprowadziła 
pojęcie „geoekologia rekreacji” (1991, 1995), które od 
1997 r. rozszerzyła na „geoekologia turystyki i wypo-
czynku”. Geoekologia turystyki pozwoliła ukazać od 
nowej strony relacje między środowiskiem a jego 
użytkowaniem turystycznym. Potem studia takie za-
częli podejmować inni geografowie, a także geolodzy      
i biolodzy. 
8. Klasyfikacja i typologia miejscowości turystycz-
nych. Problem ten od dawna nurtuje geografów, a stu-
dia z tego zakresu mają duży walor aplikacyjny (BIL-
SKA-WODECKA 2000, BOHDANOWICZ i in. 1979, DOH-
NALIK, ZADWORNA 1968, JACKOWSKI 1978b, 1980, 1981b, 
1984b, LISZEWSKI 1989c,e, ŁOBODA, WYRZYKOWSKI 1971, 
MILESKA 1967, 1971b, WERNER 1991, WARSZYŃSKA 
1970, WAWRZYNIAK 1976, Wykaz i klasyfikacja miejsco-
wości turystycznych w Polsce... 1965–1968, WYRZYKOW-
SKA 1989).  
9. Osadnictwo turystyczne, lokalizacja urządzeń, 
modele zagospodarowania. W tej grupie mieszczą się 
prace o charakterze ogólnym. Obejmują m.in. takie 
zagadnienia, jak modele zagospodarowania turystycz-
nego zespołów osadniczych czy miast, typologię tury-
stycznej sieci osadniczej, zagadnienia przestrzenne po-
tencjału turystycznego czy wytyczne do lokalizacji 
urządzeń turystycznych w miejscowościach (DEJA red. 
1992, DEREK 2007, DRZEWIECKI red. 1988, JACKOWSKI 
1991d, 1992c, JACKOWSKI, PTASZYCKA-JACKOWSKA, SOŁ-
JAN 2002, JACKOWSKI, SOŁJAN 2008a, JACKOWSKI, SOŁ-
JAN, BILSKA-WODECKA 1999a, JACKOWSKI WARSZYŃ-
SKA 1979, JAŻDŻEWSKA red. 2008, KACZMAREK, LISZEW-
SKI 1987, KOWALCZYK 1993, 2009, 2011, LISZEWSKI 
1987a, 1988, 1989c, 1991a,e, 1992d, 2007b, 2008b, LI-
SZEWSKI, KACZMAREK 1989, MATCZAK 1987a, 1989, 
1992a, 2005, MEYER 2008, red. 2010, MIKA red. 2011, 
ROTTER-JARZĘBIŃSKA 2009, RYDZ, JAŻEWICZ 1999, 2001, 
SOŁJAN 2005, 2007a, STACHOWSKI 1976, 1992, WO-
LANIUK 1998, ŻAKOWSKI red. 1995). Skala i zasięg opra-
cowań są urozmaicone – od małych miejscowości po 
wielkie aglomeracje miejskie. 
Ponadto geografowie są autorami licznych opra-
cowań dotyczących osadnictwa turystycznego w da-
nym regionie oraz monografii zarówno dużych cen-
trów turystycznych, jak też małych miejscowości. Ze 
względu na liczbę nie sposób wymienić wszystkich 
takich opracowań.  
10. Uzdrowiska. W turystycznej sieci osadniczej 
charakteryzują się one wyraźną odrębnością funkcjo-
nalną i krajobrazową. Od dawna stały się one obiek-
tami  zainteresowań geografów.  Znaczące  osiągnięcia 
w tej dziedzinie doprowadziły do wykształcenia się 




odrębnej subdyscypliny nauk geograficznych – „geo-
grafii uzdrowisk”. W ostatnim półwieczu niewąt-
pliwie największe zasługi badawcze położył GROCH 
(1979, 1983, 1991, 1992, 1995, 1996, 1997), który 
zaprezentował oryginalną metodologię w tym zakre-
sie. Jego studia są stale cytowane w literaturze zagra-
nicznej. Problematyka uzdrowisk stanowiła też 
przedmiot badań innych autorów (np. DURYDIWKA 
2005, GOTOWT-JEZIORSKA, WYRZYKOWSKI red. 2005, 
MAZURSKI 2003, PTASZYCKA-JACKOWSKA 1999, 2007f, 
PTASZYCKA-JACKOWSKA, MATLAK, FARACIK 1999, RYDZ 
red. 2005b, WYRZYKOWSKI red. 2007c). Niemal wszyst-
kie polskie uzdrowiska doczekały się opracowań mo-
nograficznych, których autorami są przede wszystkim 
geografowie. Należy przypomnieć, że uzdrowisk do-
tyczy większość badań prowadzonych przez biokli-
matologów, które omówiliśmy w innym miejscu. 
11. Zagospodarowanie turystyczne, planowanie 
przestrzenne turystyki. W grupie tej mieszczą się 
opracowania teoretyczne dotyczące zagospodarowa-
nia turystycznego w różnej skali przestrzennej i dla 
różnych form turystyki. Uwzględniono tu również 
prace typu planistycznego (BILSKA-WODECKA 1999, 
DRZEWIECKI i in. 1988, 1993, 1995b, IWICKI 2006, JAC-
KOWSKI, WARSZYŃSKA 1971, JAKÓBCZYK-GRYSZKIEWICZ 
i in. 2008, JAROWIECKA 2000, KACZMAREK, LISZEWSKI, 
WŁODARCZYK 2007, KOROWICKI 1996, KOWALCZYK 
1994, 1999, 2001b, KOWALCZYK, DEREK 2010, KRZY-
MOWSKA-KOSTROWICKA, KOSTROWICKI 1985, MATCZAK 
red. 2004, MIKULSKI 1991, MILATA 1954, MILEWSKA, 
WŁODARCZYK 2009, Plan kierunkowy zagospodarowania 
turystycznego Polski... 1971, Plan przestrzennego zagospo-
darowania turystycznego Polski... 1973, PTASZYCKA-JAC-
KOWSKA 1990b, 1991, PTASZYCKA-JACKOWSKA, BARA-
NOWSKA-JANOTA 1994, ROGALEWSKA 1978, ROGALEW-
SKI 1959, 1964b,c, 1965, 1966b, 1967a,b,c, 1968b, 1969c, 
1970b, 1971, 1972a,b,c, 1974, ROUBA 2010, RYDZ 2008, 
SEWERNIAK 1991, SOŁOWIEJ 1991, STALSKI 1973, SZWICH-
TENBERG 1993, WAWRZYNIAK 1977, 1978, red. 1981, 
1985, WERNER 2004, WERNER, MIKUŁOWSKI 2003, WY-
RZYKOWSKI, MARAK, MIKUŁOWSKI 1999). Należy pod-
kreślić, że w ostatnich latach geografowie odgrywają 
coraz większą rolę w procesie opracowywania strate-
gii rozwoju turystyki dla różnych regionów czy miej-
scowości. 
12. Poważny dorobek badawczy wiąże się z prob-
lematyką wypoczynkową w strefie podmiejskiej, 
zwłaszcza dużych aglomeracji. Już w okresie między-
wojennym geografowie śledzili proces wykształcania 
się podmiejskiej strefy wypoczynkowej, jej zagospo-
darowywania i użytkowania turystycznego, określali 
chłonność oraz zasięg przestrzenny. Przeprowadzona 
kwerenda w niektórych archiwach wojewódzkich4 
pozwala wnioskować, że po wojnie geografowie byli 
głównymi wykonawcami planów zagospodarowania 
przestrzennego takich stref, które niestety nigdy nie 
ukazały się drukiem. Większość studiów zaczęto pub-
likować dopiero na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego 
wieku. Co najmniej od połowy lat 60. planiści apelo-
wali do geografów o pomoc w wypracowaniu pod-
staw teoretyczno-metodycznych dla stref podmiej-
skich. Zmaterializowało się to dopiero po blisko 20 la-
tach (BIDERMAN 1979, DEJA red., 1991, DZIEGIEĆ, LI-
SZEWSKI 1981, 1983, 1984, FARACIK 2003, 2006, GROCH    
i in. 1987, JAKÓBCZYK-GRYSZKIEWICZ 1995, KOROWICKI 
1988, KOWALCZYK 1986, 1990a,b, 1993, 1994, KRZYMOW-
SKA-KOSTROWICKA 1992A, LISZEWSKI 1987a, MATCZAK 
1985, 1986a,b, 1987a,b, 1991a,b, 1995, 2005, 2009b, 
SZKUP 2003, WILGAT 1962, 1971). Autorzy niemal 
wszystkich studiów wprowadzali oryginalne metody. 
Większość opracowań weszło na trwałe również do 
dorobku geografii osadnictwa oraz urbanistyki i pla-
nowania przestrzennego.  
13. Kolonizacja turystyczna. Rozwój infrastruktu-
ry doprowadził do zjawiska kolonizacji turystycznej. 
Prace badawcze z tego zakresu geografowie polscy 
podjęli stosunkowo późno, bo dopiero w latach 90. 
ubiegłego stulecia (DZIEGIEĆ 1995, JĘDRUSIK 2002, 2003, 
MATCZAK 1995, RYDZ 2002, 2005a, RYDZ, MIEDZIŃSKI 
2005, WOJCIECHOWSKA 1998). Wydaje się, że dotych-
czasowe badania w tej dziedzinie stanowią dopiero 
wstępną fazę zainteresowania się geografów tym zja-
wiskiem. Do takiego stwierdzenia upoważnia analiza 
zagranicznego piśmiennictwa geograficznego, gdzie 
problem kolonizacji turystycznej, a niekiedy również 
neokolonizacji, dominuje w badaniach nad osadnic-
twem turystycznym. 
14. Regionalizacja turystyczna. W okresie powo-
jennym dorobek w tym zakresie jest skromny, zwłasz-
cza w odniesieniu do obszaru całej Polski (BAJCAR 
1969, GRZESZCZAK, KIEDROWSKA, LIJEWSKI 1957, MILE-
SKA 1963). Dalsze opracowania o charakterze teore-
tyczno-metodycznym powstawały znacznie później 
(BARTKOWSKI red. 1982, DURYDIWKA, KOWALCZYK 2003, 
GADZOJANIS 1977, GROCH, KUREK, WARSZYŃSKA 2000, 
KRZYMOWSKA-KOSTROWICKA 1986, KULCZYK 2007, LEŚ-
KO, KLIMENTOWSKI 1979, LISZEWSKI 1989d, 2003b, 2004, 
2005d, 2008a, 2009e, POTOCKI 2009, PTASZYCKA-JAC-
KOWSKA, BARANOWSKA-JANOTA 2003, SZWICHTENBERG 
red. 2000b, WILUŚ, LISZEWSKI 2010). Należy mieć na-
dzieję, że dorobek w tej dziedzinie będzie się stale 
powiększać. Do chwili obecnej podstawową pracą me-
todologiczną jest opracowanie M.I. Mileskiej. W ostat-
nich latach próbę nowego spojrzenia na regionalizację 
turystyczną Polski przedstawił S. Liszewski.  
Należy zwrócić uwagę na próby regionalizacji tu-
rystycznej podejmowane w odniesieniu do różnych 
obszarów kraju. Autorami takich opracowań są prze-
ważnie geografowie. Niestety w większości przypad-
ków prezentowane tam zasady podziału mają charak-
ter intuicyjny. Większość studiów odnosi się do obsza-
rów górskich i nadmorskich.  




Warto jednak pamiętać, że niektóre z takich prac 
publikowanych bezpośrednio po wojnie odegrały 
ważną rolę w promocji Ziem Odzyskanych. Autorami 
byli zazwyczaj geografowie, spośród których wymie-
nić należy zwłaszcza Cz. Piskorskiego, W. Walczaka 
oraz A. Wrzoska. 
15. Turystyka na obszarach wiejskich, agrotury-
styka. Problematyka ta tradycyjnie już pozostaje         
w sferze zainteresowań geografów. Odegrali oni 
główną rolę w wypracowaniu koncepcji badań w tej 
dziedzinie (DRZEWIECKI 1980, 1985, 1986, 1989, 1992, 
1995a, 1998, 2001, DURYDIWKA 2007, DZIEGIEĆ 1987, 
1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1995, GÓRZ 2007, GRYKIEŃ 
1998, GUZIK 1999, 2003, 2007, IWICKI 2001, 2006, JAC-
KOWSKI 1978a, KOWALCZYK 1995, KUREK 1983a,b, 1985, 
1987, 1990, 1992, 1995, 1996a,b, LISZEWSKI 1991b,c, 
MAIK, MARCINIAK red. 2001, MATCZAK 1991b, 2009a, 
MITYK red. 1996, ROGALEWSKI 1967a, RYDZ 2003, 2004, 
SKOCZEK 1999, STACHOWSKI 1992, SZWICHTENBERG 1998, 
WIDAWSKI 2006, 2008, WOJCIECHOWSKA 1995, 2006, 
2007, 2009). W niektórych opracowaniach pojawiły się 
koncepcje teoretyczne i metodologiczne (zwłaszcza   
M. Drzewiecki, E. Dziegieć, W. Kurek, S. Liszewski,   
A. Szwichtenberg, J. Wojciechowska). 
16. Aspekty gospodarcze turystyki. Studia zmie-
rzające do prezentacji przestrzennej problemów gos-
podarczych związanych z turystyką są dość skromnie 
reprezentowane w dorobku geografii turyzmu, zresz-
tą nie tylko w Polsce. Wynika to głównie z braku od-
powiedniej bazy źródłowej. Bardzo często uzyskanie 
danych wymaga żmudnej kwerendy terenowej.  
Próby z tej dziedziny pojawiły się w ośrodku 
krakowskim na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego stu-
lecia. W owym czasie panował w Krakowie bardzo 
korzystny klimat do podejmowania takich tematów 
badawczych, a środowisko naukowe interesujące się 
turystyką było dość zintegrowane. Duży wpływ na to 
miały tzw. „Konferencje krynickie”, które zaczęto 
organizować na początku lat 60. XX w. (później prze-
niesiono je do Zakopanego). Były one w całości po-
święcone turystyce. Organizatorem był Oddział Kra-
kowski Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Na-
rodowy Bank Polski w Krakowie oraz Wojewódzki 
Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki w Krakowie. 
Poważny wkład merytoryczny w organizację tych 
zgromadzeń miał Instytut Geografii UJ oraz Woje-
wódzki Urząd Statystyczny. Inicjatorami konferencji 
byli profesorowie J. Kruczała i A. Wrzosek oraz dy-
rektor Oddziału Wojewódzkiego NBP A. Kieler, a tak-
że dyrektor Wojewódzkiego Komitetu Kultury Fizycz-
nej i Turystyki M. Ofiarski (geograf, uczeń prof.         
A. Wrzoska). Spośród geografów stałymi bywalcami 
byli: A. Wrzosek, M.I. Mileska, J. Warszyńska, D. Pta-
szycka-Jackowska, M. Baranowska-Janota, T. Jaro-
wiecka, J. Wyrzykowski, S. Wawrzyniak A. Jackow-
ski, M. Mikulski, O. Rogalewski. Podczas jednej z kon-
ferencji (chyba w roku 1967) zaapelowano do geo-
grafów o włączenie się do badań dotyczących ekono-
micznej roli turystyki w funkcjonowaniu regionu. 
Apel podjął A. Jackowski, przygotowując rozprawę 
doktorską dotyczącą roli turystyki w gospodarce Pod-
hala. Było to nawiązanie do przedwojennych prac       
S. Leszczyckiego. Fragmenty doktoratu udało się 
opublikować (JACKOWSKI 1969b, 1971c, 1972b, 1976b). 
Określenia roli ekonomicznej turystyki dokonano        
w oparciu o udostępnione przez NBP dane dotyczące 
przepływów pieniężnych, które wspólnie z bankowca-
mi udało się przypisać konkretnym miejscowościom. 
Na prośbę Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 
potrzebne materiały przygotowała też nowotarska 
placówka PZU. Była to chyba jedna z nielicznych prób 
podejmowanych przez geografów prowadzenia stu-
diów dotyczących zagadnień ekonomicznych (podob-
ną problematykę podjął w 1968 r. O. Rogalewski, zaś 
w 1971 i 1976 r. E. Andrzejewski z Gdańska). Zarazem 
była to jedna z ostatnich takich inicjatyw. Potem przez 
wiele lat nie było już tak ścisłej współpracy geografów 
z ekonomistami.  
Dopiero w ostatnim okresie, dzięki inicjatywie 
prof. G. Gołembskiego z Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Poznaniu, podjęto w tej dziedzinie próbę ści-
ślejszego współdziałania, nawiązując tym samym do 
dawnych dobrych tradycji.  
Wyraźną grupę stanowią prace, w których rozpo-
częto próby określenia stopnia rozwoju funkcji tu-
rystycznej (FISCHBACH 1989, JACKOWSKI 1991d, JAC-
KOWSKI, SOŁJAN 2008a, JACKOWSKI, WARSZYŃSKA 
1979, JAKÓBCZYK-GRYSZKIEWICZ 1995, JAŻDŻEWSKA 
red. 2008, JAŻEWICZ 2001, KUREK 2005b, LISZEWSKI 
red. 1989a, MARCZAK, WYCHOWANIEC 1989, MATCZAK 
1989, 1991a, POTOCKI 2009, RYDZ red. 2005b, RYDZ, 
JAŻEWICZ 1999, SZWICHTENBERG 1991, WARSZYŃSKA 
1985, WILUŚ 1997, WŁODARCZYK 1993). Najczęściej 
studia te odnosiły się do miejscowości, jako że dostęp 
do materiałów był najłatwiejszy. Najwięcej takich 
opracowań przygotowano w ośrodku łódzkim, głów-
nie dzięki badaniom terenowym prowadzonym pod-
czas praktyk studenckich (m.in. DZIEGIEĆ 1988, 1989, 
1990, 1991, LISZEWSKI 1988, 1989b,e, 1991e, LISZEWSKI, 
KACZMAREK 1989). Poważny dorobek ma też w tej 
dziedzinie Instytut Geografii Akademii Pomorskiej     
w Słupsku (prace E. Rydza i I. Jażewicz). Geografowie 
zwracają też uwagę na problem gospodarki turystycz-
nej (np. FARACIK, KUREK, MIKA, PAWLUSIŃSKI 2009, 
JACKOWSKI 1997, JACKOWSKI, BILSKA-WODECKA, SOŁ-
JAN, QURINI-POPŁAWSKI 2009, LISZEWSKI red. 2003a, 
SZWICHTENBERG 1991, 1995, 1999, 2006, SZWICHTEN-
BERG, DZIEGIEĆ red. 2000) czy rolę turystyki w gos-
podarce regionalnej i lokalnej (np. KOWALCZYK 2004, 
MAIK, MARCINIAK red. 2001, MARAK, WYRZYKOWSKI 
2007, POTOCKI 2009, SEWERNIAK 2004, WYRZYKOWSKI 
red. 2007b). 




17. W ostatnich latach geografowie podjęli nowy 
problem badawczy związany z produktem turystycz- 
nym. Termin ten został wprowadzony do geografii tu-
ryzmu z literatury ekonomicznej, zwłaszcza dotyczą-
cej marketingu. W szerszym znaczeniu pojęcie „pro-
dukt turystyczny” obejmuje walory turystyczne, za-
gospodarowanie oraz „całość doświadczeń” turysty 
(KACZMAREK, STASIAK, WŁODARCZYK 2001, 2002, 2005, 
2010, STASIAK, WŁODARCZYK 2003, WŁODARCZYK 2004, 
WYRZYKOWSKI 1999a).  
18. Badania ruchu turystycznego. Są to opracowa-
nia o charakterze teoretycznym, które koncentrowały 
się głównie wokół metod liczenia uczestników i mo-
deli ruchu turystycznego (LISZEWSKI 1991d, LISZEWSKI   
red. 2010, MATCZAK 1992b, 2003, MATCZAK, RYDZ 2001, 
STALSKI 1981, SZWICHTENBERG 2001, WARSZYŃSKA 1980, 
WARSZYŃSKA, BUKOWSKI, JACKOWSKI 1968, WŁODAR-
CZYK 1993, 1999). Bardziej szczegółowe studia prowa-
dzono w odniesieniu do poszczególnych form ruchu 
turystycznego. 
19. Poszczególne formy ruchu turystycznego. 
Udział badań geograficznych jest znaczący. Przygoto-
wywane studia dotyczyły bardzo różnorodnej prob-
lematyki. Geografowie zawsze dostrzegali pojawianie 
się nowych form turystyki, co wyrażało się pionier-
skimi opracowaniami. Dotyczyły one np. turystyki zi-
mowej (JACKOWSKI red. 1973), szeroko rozumianej tu-
rystyki wodnej (ROGALEWSKI red. 1969a, b), turystyki 
urlopowej (WYRZYKOWSKI 1986), turystyki zrówno-
ważonej (IWICKI 1998, KOWALCZYK red. 2010, KUREK 
2003a, 2004b, WARSZYŃSKA red. 2006), turystyki et-
nicznej (WYRZYKOWSKI 2005c), tanatoturystyki (TA-
NAŚ 2008), turystyki kulturowej (CZYRWIK 1991, KO-
WALCZYK red. 2008, WIDAWSKI 2009, WIDAWSKI red. 
2009), turystyki alternatywnej (SKOCZEK 2002, WYRZY-
KOWSKI red. 1999b), turystyki miejskiej (KOWALCZYK 
2005b, MADUROWICZ 2008, MATCZAK red. 2008, MA-
ZURSKI 2008, WOLANIUK 1991, WYRZYKOWSKI red. 2008b), 
turystyki kulinarnej (KOWALCZYK 2005c), turystyki 
przyrodniczej (MIKA 2007), ekoturystyki (BARANOW-
SKA-JANOTA 1995, WYRZYKOWSKI red. 2003), turystyki 
biznesowej (WYRZYKOWSKI, WIDAWSKI red. 2010), dys-
funkcji turystycznej (DŁUŻEWSKA 2009), a także cza- 
su wolnego (DZIEGIEĆ, LISZEWSKI 1985, KOWALCZYK-           
-ANIOŁ 2007, WYRZYKOWSKI red. 1997, 2000, 2005a). 
20. Turystyka religijna. Badania naukowe doty-
czące tej formy turystyki zainicjowali geografowie. 
Problematyką tą interesowano się już w XIX w.        
(W. Pol) i w okresie międzywojennym (Studium Tu-
ryzmu UJ, A. Wrzosek, B. Zaborski). W powojennej 
Polsce względy doktrynalne zadecydowały, że zagad-
nienia te długo nie mogły być ujmowane w progra-
mach badawczych. Urząd cenzury skrupulatnie usu-
wał ze wszystkich tekstów wątek religijny. Interwen-
cje cenzora nie ominęły nawet klasyków polskiej geo-
grafii turyzmu. Warto np. wiedzieć, że WRZOSEK 
(1964) w publikacji Próba charakterystyki regionu Pirene-
jów francuskich obszerny akapit poświęcił Lourdes. 
Cały ten zapis został usunięty przez cenzurę. Pewne 
złagodzenie „uwarunkowań ideologicznych” zaczęto 
obserwować w połowie lat 80. Wykorzystano ten mo-
ment w ośrodku krakowskim, by opublikować kilka 
wyników badań, prowadzonych już od kilku dobrych 
lat. Pierwsze prace z tego zakresu ukazały się w po-
łowie lat 80. (JACKOWSKI 1984a, 1985). Od tego czasu 
pracownicy Instytutu Geografii i Gospodarki Prze-
strzennej UJ opublikowali już ponad 200 prac, w wię-
kszości o charakterze nowatorskim i o zasięgu mię-
dzynarodowym (JACKOWSKI, SOŁJAN 2011a). Przygoto-
wano studia teoretyczne, podjęto próby systematyza-
cji pojęć, a także określenia miejsca tej formy turystyki    
w strukturze funkcjonalnej i przestrzennej miejsco-
wości czy regionów (m.in. JACKOWSKI 1987a,b,c,d, 
1989c, 1990a,c, 1991a,b,c,e, 1992a,b, 1995, 1996, 1998a,c, 
2003a,c, 2005a, 2006, 2007b, 2010, JACKOWSKI, MRÓZ, 
HODOROWICZ red. 2008, 2009,  JACKOWSKI, SMITH 1992, 
JACKOWSKI, SOŁJAN 2008a,b, JACKOWSKI, SOŁJAN, BIL-
SKA-WODECKA 1999a,b, LISZEWSKI 1999a, 2000, PTA-
SZYCKA-JACKOWSKA 2000a,b, 2007e, PTASZYCKA-JAC-
KOWSKA, JACKOWSKI 1998, SOŁJAN 2003, 2005, 2007a,b, 
SOŁJAN, BILSKA-WODECKA 2005). Dużym odzewem 
mię-dzynarodowym  cieszą  się  studia  ukazujące  
turysty-kę religijną jako element integracji europejskiej 
(JAC-KOWSKI 1998b, 2002, JACKOWSKI, SOŁJAN 2003, 
2005, 2007, 2008c, PTASZYCKA-JACKOWSKA 1995).  
Istotną rolę w rozwoju wiedzy o turystyce religijnej 
odgrywa periodyk „Peregrinus Cracoviensis” (red.    
A. Jackowski, E. Bilska-Wodecka, I. Sołjan), jedyne te-
go typu pismo w Europie. Ukazuje się od 1995 r., do 
chwili obecnej opublikowano 22 zeszyty.  
Wiodącą rolę w badaniach z zakresu turystyki reli-
gijnej nadal odgrywa ośrodek krakowski, ale studia    
z tej dziedziny zaczęli podejmować również badacze 
we wszystkich placówkach geograficznych w Polsce. 
21. Kartografia turystyczna. Osiągnięcia w tej dzie-
dzinie wyrażają się przede wszystkim licznymi mapa-
mi turystycznymi, dotyczącymi miejscowości, regio-
nów czy krajów. Natomiast do tej pory nie wypraco-
wano wspólnego stanowiska geografów i kartografów 
odnośnie do szczegółowego programu działania. 
Problematyka ta była dyskutowana podczas dwóch 
ogólnopolskich konferencji organizowanych w latach 
1970 i 2003 przez Komisję Kartograficzną Polskiego 
Towarzystwa Geograficznego (TRAFAS red. 1973, TRA-
FAS, STRUŚ, SZEWCZUK red. 2003). Sprawą ciągle nie-
załatwioną jest atlas turystyki polskiej. Częste apele 
geografów, poparte konkretnymi działaniami na rzecz 
znalezienia sponsorów, niestety nie doprowadziły do 
podjęcia prac nad takim wydawnictwem. 
Natomiast znaczące osiągnięcia notuje się w przy-
padku prezentacji kartograficznych zamieszczanych  
w ogólnogeograficznych atlasach regionalnych. Za-




warte tam ilustracje dotyczą różnych zjawisk i proce-
sów turystycznych. W tej dziedzinie dominujące są 
ośrodki geograficzne w Krakowie – K. Trafas (1939–    
–2004) z zespołem, oraz w Łodzi – S. Liszewski z ze-
społem. K. Trafasa uznaje się powszechnie za twórcę 
polskiej kartografii regionalnej. Z opracowań tego ty-
pu należy wymienić przede wszystkim Atlas miasta Ło-
dzi, który ukazał się pod red. LISZEWSKIEGO (2002, 
Suplement 2009), wydane pod red. TRAFASA Atlas mia-
sta Krakowa (1988) oraz Atlas Tatrzańskiego Parku Naro-
dowego (1985), redagowany przez W. PAWLAKA Atlas 
Śląska Dolnego i Opolskiego (1997). Turystyka była rów-
nież obecna w Narodowym atlasie Polski (LESZCZYCKI, 
red. 1973–1978), w Atlasie Rzeczypospolitej Polskiej (1993 
–1998, wyd. Główny Geodeta Kraju) oraz w kilku wy-
dawnictwach atlasowych o zasięgu ogólnopolskim 
czy regionalnym, publikowanych po 1989 r. przez róż-
ne firmy edytorskie. 
22. Studia historyczne. W tym zakresie dorobek 
geografii turyzmu jest ciągle bardzo skromny, choć 
tradycje sięgają odległych czasów (JACKOWSKI 2009b, 
KRZYMOWSKA-KOSTROWICKA 2005b). Studia takie do-
tyczą przede wszystkim obszarów górskich, np. Kar-
pat (JACKOWSKI 1976a, 1989a, 1990b, 1991d, JACKOWSKI, 
WARSZYŃSKA 1979, SZAFLARSKI 1972) czy Sudetów 
(MIGOŃ, LATOCHA 2010, POTOCKI 2004), Wyżyny Kra-
kowsko-Częstochowskiej (PAWLUSIŃSKI 2007), a także 
turystyki religijnej (JACKOWSKI 1989a, 1990b, 1991a, 2000, 
2003b, 2005a,b, JACKOWSKI, PACH, RUDZIŃSKI 2001, 
JACKOWSKI, SOŁJAN 2000, 2008d, JACKOWSKI, SOŁJAN, 
ZEMBIK 2000). Podjęto też próbę nakreślenia dziejów 
Studium Turyzmu UJ (JACKOWSKI red. 1992, 2007a, 
JACKOWSKI, SOŁJAN 2009) oraz miejsca turystyki w roz-
woju planowania przestrzennego i regionalnego w Ma-
łopolsce (JACKOWSKI 2009a, JACKOWSKI, SOŁJAN 2009).  
Do tej grupy należy również zaliczyć opracowania 
typu bibliograficznego. Podstawowa Bibliografia tu-
rystyki polskiej jest dziełem geografa (A. Jackowski). 
Obejmuje ona okres od XVI w. do 1972 r. Łącznie uka-
zało się siedem tomów (JACKOWSKI 1968–1975). Za-
potrzebowanie na tego typu opracowania było w owym 
czasie tak duże, że przygotowano również bibliografie 
typu adnotowanego (JACKOWSKI, PTASZYCKA-JACKOW-
SKA 1970a, 1973), a także bibliografię krajoznawczą 
(JACKOWSKI 1971b, 1979). Bibliografia była następnie 
kontynuowana już na bieżąco, ale bez udziału geogra-
fów. Dopiero w ostatnim czasie próbę przygotowania 
bibliografii selektywnej z turystyki ponownie podjął 
geograf (DŁUGOSZ 2009).  
 
C. Kształcenie kadr. Według szacunków LISZEW-
SKIEGO (2007a), w latach 1946–2006 obroniono około 60 
prac doktorskich z zakresu geografii turyzmu. Dzisiaj, 
pod koniec roku 2010, liczba ta zapewne wzrosła do 
około 80 rozpraw. Pierwszą po wojnie była rozprawa 
doktorska MILESKIEJ  (1962,  Uniwersytet Warszawski), 
drugą JACKOWSKIEGO (1971, Uniwersytet Jagielloński).  
Prace habilitacyjne z zakresu geografii turyzmu za-
częto podejmować później, bo dopiero na początku lat 
70. Zdaniem LISZEWSKIEGO (2007a), w latach 1972–2006 
powstało 18 rozpraw habilitacyjnych z tej dziedziny. 
W chwili obecnej liczba habilitacji z geografii turyz-
mu na pewno przekroczyła 20.  Pierwsze dwie rozpra-
wy przygotowali ROGALEWSKI (1972b) i WARSZYŃSKA 
(1974), następne w kolejności były habilitacje KRZYMO-
WSKIEJ-KOSTROWICKIEJ (1980), JACKOWSKIEGO (1981b), 
WYRZYKOWSKIEGO (1986) oraz WOJCIECHOWSKIEGO 
(1986). Większość prac powstała w latach 90. ubiegłe-
go stulecia. 
Jeżeli chodzi o kształcenie specjalistów w zakresie 
geografii turyzmu, a szerzej w dziedzinie turystyki, to 
obecnie wiodącą rolę odgrywa ośrodek łódzki (LI-
SZEWSKI 1992e, 1998, 1999c). Należy jednak podkreślić, 
że w każdej placówce geograficznej prowadzone są 
specjalności (lub kierunki) „turystyczne”. 
Ważną rolę w kształceniu kadr odegrały i odgry-
wają nadal studia podyplomowe. W 1972 r. w Insty-
tucie Geograficznym Uniwersytetu Wrocławskiego 
zostało zainaugurowane Podyplomowe Studium Geo-
grafii Turystycznej (obecnie funkcjonuje pod nazwą 
Studium Turystyki i Edukacji Regionalnej). Inicjatora-
mi byli L. Baraniecki oraz O. Rogalewski, który           
w pierwszej fazie pełnił funkcję kierownika. Potem 
obowiązki te przejął J. Wyrzykowski, a następnie        
K. Widawski. W 1984 r. ukazało się wydawnictwo Pra-
ce Podyplomowego Studium Geografii Turystycznej, opub-
likowane przez wrocławski Instytut Geograficzny 
(WYRZYKOWSKI red. 1984). 
Druga tego typu placówka, Podyplomowe Stu-
dium Turystyki, powstała w 1977 r. przy Instytucie 
Geografii Ekonomicznej i Organizacji Przestrzeni Uni-
wersytetu Łódzkiego. Inicjatorem był S. Liszewski,      
a od 1981 r. funkcję kierownika pełniła do momentu 
zawieszenia działalności Studium w 1992 r. E. Dzie-
gieć. Reaktywowane zostało w 1999 r. i umieszczone 
w Instytucie Geografii Miast i Turyzmu UŁ. Funkcję 
kierownika pełni J. Wojciechowska.  
W przypadku Wrocławia i Łodzi zajęcia prowa-
dzili też geografowie z różnych ośrodków polskich      
i zagranicznych. Obie placówki odegrały – i odgrywa-
ją nadal – ważną rolę w kształceniu specjalistów dla 
turystyki w skali całego kraju. 
Podobną działalność dydaktyczną prowadzą po-
nadto: Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicz-
nego w Krakowie (Studium  Podyplomowe „Geotury- 
styka”) oraz Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Ślą- 
skiego (Studium Podyplomowe „Geograficzne Pod-
stawy Turystyki”). Przez pewien czas w Instytucie 
Geografii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toru-
niu działało Studium Podyplomowe „Turystyka i Re-
kreacja”. Zasięg słuchaczy tych placówek ma charak-
ter regionalny.   






1.  Problematyka turystyczna od dawna stanowiła 
przedmiot zainteresowań geografii, zarówno w skali 
międzynarodowej, jak też w Polsce. Pierwsze prace 
zaczęły się pokazywać w połowie XIX w. 
2.  O randze dyscypliny naukowej decydują prze-
de wszystkim wypracowane podstawy teoretyczne, 
jak też oryginalne metody badań. W tym zakresie 
dorobek polskiej geografii turyzmu jest znaczący i po 
II wojnie światowej wyraża się liczbą około 800 prac. 
Jeżeli do tego dodać przygotowane przez geografów 
liczne opracowania monograficzne ośrodków czy re-
gionów turystycznych, prezentacje prowadzonych 
studiów terenowych itp., liczba ta na pewno przekro-
czy tysiąc pozycji. Jest to dorobek zauważalny w skali 
międzynarodowej. Bez żadnej przesady można 
stwierdzić, że należymy w tej dziedzinie do czołówki 
europejskiej, wzbudzamy też zainteresowanie ośrod-
ków geograficznych spoza naszego kontynentu.    
3.  Istniejący dorobek pozwala zatem utrzymać na-
szą przodującą rolę w Europie, która zaznaczyła się 
już w okresie międzywojennym, głównie dzięki Stu-
dium Turyzmu UJ i działalności badawczej S. Lesz-
czyckiego. Po II wojnie światowej warunki do prowa-
dzenia studiów związanych z turystyką, szczególnie 
zaś badań terenowych, bardzo często były uzależ-
nione od fluktuacji sytuacji politycznej. Mimo tych 
trudności powstawały nowatorskie prace, które wzbu-
dzały duże zainteresowanie naszych kolegów za gra-
nicą. Świadczą o tym liczne cytowania w literaturze. 
Co więcej, w latach systemu komunistycznego do 
Polski zjeżdżało wielu geografów turyzmu z różnych 
krajów Europy Zachodniej, aby przyglądać się nasze-
mu warsztatowi badawczemu. Mimo niekorzystnych 
uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych oraz 
utrudnionego dostępu do literatury światowej, war-
sztat ten wyróżniał się wysokim poziomem meryto-
rycznym, nowatorstwem teoretyczno-metodycznym    
i problemowym. Dowodem uznania dla naszej geo-
grafii turyzmu było zaproszenie kilku Polaków do 
tworzenia Grupy Roboczej Geografii Turyzmu i Wy-
poczynku Międzynarodowej Unii Geograficznej, a tak-
że powierzanie Polsce organizowania specjalistycz-
nych sympozjów MUG (Kraków, Łódź). 
4. Analizując literaturę przedmiotu należy pod-
kreślić z uznaniem stale rozszerzający się dorobek       
w zakresie opracowań o charakterze teoretycznym, co 
na pewno będzie w istotny sposób rzutować na 
przyszłość geografii turyzmu, zresztą nie tylko w Pol-
sce. Geografowie byli autorami wielu oryginalnych 
studiów dotyczących problemów planowania prze-
strzennego i zagospodarowania turystycznego, zagad-
nień osadniczych, strefy podmiejskiej czy problema-
tyki turystyki na obszarach rolniczych i wiejskich. 
Przedstawiciele geografii turyzmu chętnie podejmo-
wali też badania nad gospodarczymi aspektami 
turystyki lub w zakresie gospodarki uzdrowiskowej. 
Wreszcie, tradycyjnie już, wiele studiów poświęcano 
problematyce związanej z relacjami między ochroną 
środowiska a turystyką, ocenie środowiska przyrodni-
czego na potrzeby turystyki czy poszczególnym for-
mom ruchu turystycznego. Niewątpliwym osiągnię-
ciem ostatnich 20 lat jest pojawienie się studiów nad 
tak istotnymi problemami teoretyczno-praktycznymi, 
jak przestrzeń turystyczna, kolonizacja turystyczna, 
produkt turystyczny, regionalizacja turystyczna. W la-
tach 80. ubiegłego stulecia pojawiły się też pierwsze 
prace z zakresu turystyki religijnej, których liczba        
w następnym okresie systematycznie wzrastała. 
5. Studiując dorobek naszej dyscypliny naukowej 
bardzo wyraźnie zaznacza się dominacja czterech 
ośrodków geograficznych, związanych z Uniwersyte-
tami: Jagiellońskim, Łódzkim, Wrocławskim i War-
szawskim. W przypadku dwóch pierwszych uczelni 
odnotowujemy nawet wykształcenie się specyficznych 
szkół naukowych.  
Przez wiele lat Kraków przewodził polskiej geo-
grafii turyzmu.  Szkoła krakowska swoimi początkami 
sięga okresu międzywojennego (Studium Turyzmu UJ 
i działalność S. Leszczyckiego), ale jej kształtowanie 
się przypada na lata powojenne. Tutaj powstawały 
pierwsze w Polsce prace z tej dziedziny (A. Wrzosek), 
a w latach 70. i 80. XX w. przedstawiono założenia teo-
retyczne i metodologiczne służące do badań z zakresu 
geografii turyzmu (J. Warszyńska, A. Jackowski).        
W literaturze przedmiotu pojawiło się wówczas poję-
cie „krakowskiej szkoły” w tej dziedzinie, które fun-
kcjonuje do chwili obecnej. Później do grona badaczy 
dołączyli J. Groch, W. Kurek, D. Ptaszycka-Jackowska. 
W najbliższym czasie kilka osób rozpocznie procedurę 
habilitacyjną.  Od 1972 r. prace doktorskie z zakresu 
geografii turyzmu obroniło około 25 osób, natomiast 
habilitację uzyskało sześć osób.  
Druga szkoła naukowa z zakresu geografii turyz-
mu wykształciła się w Łodzi. Niekwestionowanym jej 
twórcą był S. Liszewski, którego zainteresowania          
i działalność przez długi czas wspierała śp. E. Dziegieć 
(1939–2009). Od wielu lat S. Liszewski stanowi naj-
większy w Polsce autorytet w tej dziedzinie. Liczne 
jego prace dotyczą przede wszystkim problemów teo-
retycznych, metodycznych, a także odnoszących się 
do zagadnień związanych z koncepcją regionu tury-
stycznego. W okresie od 1978 r. był promotorem 17 
rozpraw doktorskich z zakresu geografii turyzmu.      
Z grona tych doktorów jedna osoba uzyskała już tytuł 
naukowy profesora (A. Matczak), natomiast dwie sto-
pień naukowy doktora habilitowanego (B. Włodar-
czyk, J. Wojciechowska). Łącznie w ośrodku łódzkim 
obroniono około 30 prac doktorskich oraz przeprowa-




dzono kilka przewodów habilitacyjnych z zakresu in-
teresującej nas problematyki. 
Ośrodek wrocławski problematykę geografii turyz-
mu zaczął badać niemal od pierwszych lat powojen-
nych. Swój udział mieli w tym m.in.: W. Walczak,      
A. Wrzosek, L. Baraniecki, S. Golachowski, O. Roga-
lewski. Natomiast dorobek naukowy tego ośrodka 
związany jest przede wszystkim z osobą J. Wyrzy-
kowskiego, autora, redaktora i inicjatora wielu przed-
sięwzięć naukowych. Przygotowano tu 10 rozpraw 
doktorskich oraz cztery habilitacje. 
Na rangę ośrodka warszawskiego złożyła się dzia-
łalność naukowa i organizacyjna zwłaszcza trzech 
osób: M.I. Mileskiej, A. Krzymowskiej-Kostrowickiej 
oraz A. Kowalczyka. Dzięki M.I. Mileskiej na Uni-
wersytecie Warszawskim funkcjonowała przez pe-
wien czas (1951–1968) Pracownia Geografii Turyzmu, 
pierwsza po wojnie polska placówka badawcza z tej 
dziedziny. Natomiast w dorobku badawczym domi-
nują prace o charakterze teoretycznym i metodycz-
nym autorstwa A. Krzymowskiej-Kostrowickiej oraz 
A. Kowalczyka, którzy byli też promotorami w prze-
wodach doktorskich. 
6. W powojennym dorobku zauważalny jest wy-
raźny wpływ kilku osób, które odegrały szczególną 
rolę w rozwoju polskiej geografii turyzmu. W jakimś 
sensie stali się oni Mistrzami kilku pokoleń badaczy.  
Wspominam o tym, bo często zapomina się o indy-
widualnym wkładzie wybitnych osobowości, których 
wpływ nie ograniczał się przecież tylko do ich włas-
nego ośrodka.  
Za takich „cichych”, ale wspaniałych bohaterów 
polskiej geografii turyzmu uznaję zwłaszcza pięć osób: 
A. Wrzoska, M.I. Mileską, O. Rogalewskiego i J. War-
szyńską oraz S. Leszczyckiego5.  
A. Wrzosek od 1945 r. wychował liczne grono pol-
skich geografów, którzy potem podejmowali badania 
z zakresu geografii turyzmu lub piastowali różne fun-
kcje społeczne czy państwowe. Był również jednym    
z współtwórców planowania przestrzennego i regio-
nalnego. Pierwsze prace z geografii turyzmu opubli-
kował już w 1945 r. Jego magistrantami byli m.in.:     
O. Rogalewski, S. Wawrzyniak, J. Warszyńska, A. Jac-
kowski.  
M.I. Mileska była dla geografów mojego pokolenia 
symbolem wytrwałości uczonego, który mimo nie-
sprzyjających warunków nigdy nie wyparł się Praw-
dy. Towarzyszyła jej sława jednego z najbliższych 
współpracowników S. Leszczyckiego, czego początki 
sięgały jeszcze „okresu krakowskiego”. S. Leszczycki 
był promotorem jej rozprawy doktorskiej (1961). Do-
robek naukowy M.I. Mileskiej był wprawdzie skrom-
ny (działała głównie na niwie krajoznawczej), ale ce-
chowała ją wielka wiedza i rzadko spotykany dar 
intuicji naukowej. Dzięki jej uporowi odrodziła się po 
wojnie polska geografia turyzmu. Miałem to szczęście, 
że zaliczała mnie do grona swoich młodych przyjaciół. 
Wspominam wielogodzinne rozmowy związane z his-
torią jej bogatego życia. Spotkania takie odbywały się 
w Warszawie albo w Krakowie, z którym zawsze była 
silnie związana. W okresie gdy pracowałem nad swo-
im doktoratem „przy okazji” takich spotkań udzielała 
mi cennych rad i konsultacji. 
O. Rogalewski położył podwaliny pod planowa-
nie przestrzenne w dziedzinie turystyki. W utworzo-
nym przez siebie Zakładzie Zagospodarowania Tury-
stycznego (1963) zdołał zgromadzić ówczesną „czo-
łówkę” młodych geografów-badaczy, którzy tutaj za-
czynali swoją aktywność naukową. Byli to m.in.:        
D. Ptaszycka-Jackowska, A. Wyrzykowska, M. Bara-
nowska-Janota, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, Z.T. 
Werner, M. Drzewiecki, S. Iwicki czy A. Jackowski,     
a z pośród nie geografów np. R. Przybyszewska-          
-Gudelis, Z. Ziobrowski czy A. Ziemilski. Wszyscy 
odegrali potem ważną rolę w polskiej nauce, turystyce 
i planowaniu przestrzennym. 
Pojawienie się J. Warszyńskiej było zapowiedzią 
„pokoleniowej zmiany warty”. Stanowi ona symbol 
przemian, jakie pojawiły się w geografii turyzmu po-
cząwszy od lat 70. XX w. W krótkim czasie stała się 
uznanym autorytetem naukowym. Do geografii turyz-
mu wniosła „powiew” nowatorstwa. Najbardziej zna-
nym osiągnięciem jest „metoda modelowa” oceny śro-
dowiska przyrodniczego dla turystyki. Pomimo upły-
wu ponad 40 lat badacze nadal ją wykorzystują, często 
cytuje się ją również w literaturze światowej. J. War-
szyńska wypromowała setki magistrów, wielu dok-
torów, opiekowała się przewodami habilitacyjnymi, 
inspirowała szereg przedsięwzięć naukowych i orga-
nizacyjnych. Na jej pracach uczyli się geografowie tu-
ryzmu z ośrodków krajowych i zagranicznych. 
Tę Galerię Wspaniałych Postaci zamyka S. Lesz-
czycki. Zaczął on powracać do Krakowa na kilka lat 
przed swoją śmiercią (1996 r.) Powroty te miały głó-
wnie charakter sentymentalny. Będąc w Krakowie 
bardzo często gościł w Zakładzie Geografii Turyzmu 
Instytutu Geografii UJ, gdzie rolę gospodarza pełniła 
prof. J. Warszyńska. Podczas tych spotkań uczestni-
czył w dyskusjach o problemach aktualnych, ale prze-
de wszystkim wiódł interesujące opowieści o począt-
kach geografii turyzmu w Polsce i o przedwojennej 
geografii polskiej i krakowskiej. Potem zabierał mnie 
na spacer i wędrowaliśmy zazwyczaj w stronę Kopca 
Kościuszki. Po drodze często odwiedzaliśmy Cmen-
tarz Salwatorski, gdzie znajduje się grób E. Romera 
(obaj byliśmy w 1954 r. na jego pogrzebie) oraz moich 
rodziców. Pokazywał mi miejsce wybrane na swoją 
mogiłę. W trakcie tych spacerów często „otwierał się” 
bardziej, niż to czynił podczas spotkań w Instytucie. 
Patrząc na te wynurzenia S. Leszczyckiego z perspek-
tywy ponad 20 lat odnoszę wrażenie, że była to swo-
ista próba przekazania nam, że żałuje swej decyzji        




z 1946 r. o porzuceniu Krakowa i przeniesieniu się do 
Warszawy. Nigdy nie wspominał, dlaczego w swej 
powojennej aktywności naukowej i organizacyjnej 
„porzucił” geografię turyzmu. Na możliwe motywy 
takiej decyzji starałem się wskazać w innych publi-
kacjach (JACKOWSKI 2007a, JACKOWSKI, SOŁJAN 2009). 
W tym czasie podejmował próby zmierzające do prze-
konania ówczesnych decydentów, że dla Małopolski 
jedyną dziedziną dochodotwórczej branży gospodar-
czej jest turystyka, a jedyną nauką mającą odpowied-
nio wykształcony warsztat badawczy w tym zakresie 
jest geografia. W te działania wciągnął J. Warszyńską 
oraz moją osobę. Odbywał liczne rozmowy w Polskiej 
Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności. Pi-
sał memoriały do różnych władz, zabiegał o utworze-
nie w PAU lub w krakowskim Oddziale PAN Komisji 
Geografii Turyzmu. Pamiętam wspólne wizyty u pre-
zydenta m. Krakowa Tadeusza Salwy (przełom 1989/ 
1990) i u rektora UJ prof. Aleksandra Koja. Wszędzie 
był przyjmowany z „wszelkimi honorami”, ale stara-
nia nie dały żadnych konkretnych wyników. Dzisiaj 
odnoszę wrażenie, że jego aktywność w tej dziedzinie 
miała stanowić swego rodzaju zadośćuczynienie za 
„zdradzenie” przed wielu laty geografii turyzmu i Kra-
kowa.    
7. Dorobek polskiej geografii turyzmu, jego wielka 
różnorodność i znacząca aplikacyjność dociekań teo-
retyczno-metodycznych wskazują, że dyscyplina ta 
odgrywa również istotną rolę wśród innych nauk zaj-
mujących się turystyką. Zachowując odmienność war-
sztatu badawczego (sposób podejścia do badanej prob-
lematyki, stosowane metody), nasza geografia turyz-
mu stała się dziedziną, która od blisko 80 lat była stale 
obecna na światowym rynku naukowym związanym 
z turystyką. Nie zawsze jesteśmy tego świadomi, nie 
umiemy też przekazać naszych osiągnięć opinii pub-
licznej. Nie potrafiliśmy też w swoim czasie zapro-
testować, gdy należne nam miejsce zaczęli zajmować 
dyletanci, publikujący prace quasi-naukowe, w tytule 
których chętnie zamieszczano słowo „geografia”. To 
właśnie autorów takich prac zaczęto uważać za repre-
zentantów geografii turyzmu, choć z nią nigdy nie 
mieli nic wspólnego.  
Na szczęście nasze środowisko zachowało swoją 
tożsamość, głównie poprzez wielką dbałość o zacho-
wanie wysokiego poziomu merytorycznego prowa-
dzonych studiów. Dzięki temu udało się uchronić pol-
ską geografię turyzmu od pojawiania się prac nijakich 
i od uzyskiwania stopni czy tytułów naukowych 
przez hochsztaplerów. Prowadzone studia miały zaw-
sze charakter oryginalny i były nowatorskie pod 
względem metodycznym. Niestety, nie potrafiliśmy 
odpowiednio promować takich opracowań. Spowodo-
wało to, że bardzo długo dostrzegano jedynie prace 
przygotowywane  przez laików.  Dopiero  w ostatnich  
latach różni decydenci zaczęli dostrzegać swój błąd. 
Świadczą o tym m.in. coraz liczniejsze oferty współ-
pracy organów administracji samorządowej, państwo-
wej czy gospodarczej z ośrodkami geograficznymi 
prowadzącymi badania z zakresu turystyki. Pozwala 
to optymistycznie spojrzeć w przyszłość i mieć nadzie-
ję na rychłe uznanie społeczne naszej dyscypliny nau-
kowej. Musimy jednak pamiętać, że zależy to również 
od nas samych, od naszej inicjatywy, kreatywności         
i działań typu marketingowego.  
8. Analizując współczesne piśmiennictwo świato-
we z zakresu geografii turyzmu obserwuje się zjawi-
sko ponownego odczytywania prac klasyków tego 
nurtu badawczego. Niemal we wszystkich ukazują- 
cych  się  obecnie  opracowaniach ponownie pojawiają 
się nazwiska osób szczególnie zasłużonych w tej dzie-
dzinie. W Stanach Zjednoczonych, we Francji czy        
w Niemczech dokonywane są przedruki dawnych 
prac z zakresu geografii turyzmu. W Niemczech zde-
cydowano się nawet na opublikowanie antologii ta-
kich dzieł (HOFMEISTER, STEINECKE hrsg. 1984). W re-
nomowanej serii wydawniczej „Tourism Social Science 
Series”, której wydawcą jest sławny J. Jafari, ukazała 
się w ostatnim czasie interesująca antologia biografii 
naukowych przygotowanych przez osoby tworzące   
w różnych krajach geografię turyzmu (SMITH 2010). 
Jest to właściwie zbiór esejów, które umownie można 
zatytułować „Moja droga do geografii turyzmu”. Pra-
cę dedykowano pamięci R.I. Wolfe’a, jednego z twór-
ców współczesnej geografii turyzmu, a który miał pol-
skie korzenie6. Niestety nie znajduje to odzwier-
ciedlenia na łamach tego wydawnictwa. Brak jest       
w nim jakiegokolwiek śladu polskiego. Można odnieść 
wrażenie, że w światowej geografii turyzmu po prostu 
nie istniejemy. Jest to widomy dowód, do czego pro-
wadzi wieloletnia bierność w rozpowszechnianiu pol-
skich osiągnięć badawczych za granicą.  
Nie możemy jednak oczekiwać uznania od „świa-
ta”, skoro sami siebie nie szanujemy. Mimo ciągłej ak-
tualności wielu przedwojennych prac S. Leszczyc-
kiego (JACKOWSKI, SOŁJAN 2009, MILESKA 1977), są one 
niezmiernie rzadko czytywane, nie mówiąc już o ich 
cytowaniu we współczesnych opracowaniach, rów-
nież młodych geografów. Nie pomogło nawet czę-
ściowe ich opublikowanie (LESZCZYCKI 1975). Pozosta-
wiam to bez komentarza. 
9. W roku 2011 przypada 75. rocznica utworzenia 
Studium Turyzmu UJ. Jestem przekonany, że powin-
na ona stać się wielkim świętem polskiej i europejskiej 
geografii turyzmu. Godnym uczczeniem tej rocznicy 
mógłby być międzynarodowy kongres. Ponawiam też 
wniosek, prezentowany już w 2007 r. w Krakowie,      
o ustanowienie nagrody im. Stanisława Leszczyckiego 
za najlepszą pracę doktorską z zakresu geografii tu-
ryzmu. 
 






1 H. Szatkowski był dość tajemniczą postacią, do dzisiaj wie-
le jego postępowań nie zostało wyjaśnione. Prawdopodobnie był 
rezydentem Abwehry. Uciekł z Polski wraz z wycofującymi się 
wojskami niemieckimi. Dalsze jego losy są nieznane. Po wojnie 
sąd polski skazał go zaocznie na karę śmierci. 
2 Kwerendę przeprowadzono głównie w bibliotekach: Na-
rodowej, Jagiellońskiej, Instytutu Geografii i Przestrzennego Za-
gospodarowania PAN, Instytutu Geografii i Gospodarki Prze-
strzennej UJ. Przeglądnięto też wykazy publikacji prezentowane 
na stronach internetowych poszczególnych placówek geogra-
ficznych. Ponadto wykorzystano poszczególne tomy Bibliografii 
geografii polskiej (wyd. IGiPZ PAN) oraz własną Bibliografię tu-
rystyki polskiej. Artykuł ma charakter przeglądowy i nie jest 
opracowaniem bibliograficznym. Szczegółowe informacje bi-
bliograficzne Czytelnik znajdzie zwłaszcza w Bibliografii geografii 
polskiej. Źródłem informacji mogą być również publikacje pra-
cowników, wykazywane na bieżąco na stronach internetowych 
Wydziałów czy Instytutów Geografii. 
3 Wyjątkowo uwzględniono kilka ważnych opracowań teo-
retycznych, historycznych i metodycznych, które ukazały się     
w pierwszych miesiącach 2011 r. 
4 Była to kwerenda „przy okazji”, prowadzono ją bowiem       
z racji opracowywania innego tematu. 
5 W kolejności ukazywania się poszczególnych osób „na sce-
nie”. 
6 Roy Israel Wolfe urodził się wprawdzie w Kanadzie (1917), 
ale rodzina pochodziła z Opatowa i Staszowa. Nazwisko tej 
rodziny w Polsce prawdopodobnie brzmiało Wolbromsky (Wol-
bromski). R. Wolfe interesował się swoimi polskimi korzeniami. 
W 1972 lub 1973 r. prof. A. Wrzosek, korespondujący na bieżąco 
z R. Wolfem, poinformował mnie o przyjeździe Kanadyjczyka 
do Polski. Poprosił o zorganizowanie podróży prof. Wolfe’a do 
Opatowa i Staszowa. Gdy wszystko było już przygotowane, 
otrzymałem wiadomość, że wizyta nie dojdzie do skutku. Nigdy 
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